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Introducere. 
Ca se putemu deslegâ cu resultatu bunu întrebarea cea impor­
tante a impartîrei politice a Ardealului, ce sta la ordinea dîlei in diet'a 
transilvana, e de neaperata trebuinti'a, ca acee'a se se dilucideze din 
punctulu de vedere istoricu. Se vedemu prin ce fase a trecutu ea dela 
inceputu pana in presente? Cari sunt scăderile ei de pana acum'a? 
Ce momente facu revisiunea ei trebuintiosa ? si cari sunt criteriele, 
ce, cu privire la situatiunea politica de facia, o aru pute duce la o 
deslegare in tota privintia multiamitoria ? — 
Fiemi asiadara iertatu a arunca mai antaiu o privire istorica 
pana iu cele mai vechi timpuri, d'in eari se pote diari o lumina preste 
impartîrea cea vechia a Ardealului, care cu putîne schimbări si intre-
rumperi a duratu pana in diu'a de astadi. 
I. Originea impartîrei politice a Ardealului. 
Ardealulu in estensiunea sea de astadi e impartîtu in 12 jurisdic-
t'umi nedependenti un'a de alt'a si anume in diece Comitate si doue 
Districte, si adecă: Comitatulu Secuiloru, Solnocului, D o b u c e i , 
Clusiului, Tordei, Tirnaveloru (Kuki i lo) , Albei inferiore si superiore, 
Unidorei, si Sabiului; apoi Districtulu Fagarasiului si Naseudului. 
Deca vomu merge la originea acestora Comitate, si la formarea 
loru sucesiva, apoi vomu afla, ca istoricii divergeza in catu-va in epi-
niunile loru. 
D e aceea fiami permisu, câ pe basea fontaniloru istorice pana acumu 
descoperite sa-mi dau părerea a supr'a acestei întrebări, si trecundu 
peste ca, sa purcedu apoi pe unu terenu mai amblatu, mai cunoscutu. 
Istoricii, cari descriu faptele paporeloru dela Dunărea de josu, 
precumu sunt: Constantinu Porfirogenitulu (de administratione Imperii 
cap. 38), Leone Gramaticulu (la a. morţii Patriarchului Ştefan), Arioni-
mus Belae regis notarius (in Historia septem Ducum, Cap. 9) si dupjj 
ei Pray (in Anal. 309), Engel (in ant. Hist. Valach. 140) si alţii» sa 
unescu intr'ace'a, ca pela ''nceputulu secuiului alu 9. U K ^ T U , in 
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migrarea loru d'in Lebedi 'a catra midi-loculu Europei, mai antaiu s'au 
asiediatu in Atelkuzu, Moldavi'a de astadi, si ca acesta descălecare a 
loru a datu ansa la mai multe batai intre ei si regii bolgaro-romani, 
ce posedeau terenulu de pe ambele ripe a le Dunărei. — 
La a. 889 Simeone regele Bulgariloru si alu Romanîloru, facundu 
pace cu Foc 'a imperatulu dela Constantinopole, si-au intorsu armele sele 
catra Ungurii d'in Altelkuzu, si in legătura cu Pacinatii ce locuiau 
din-coce de Dunăre, au navelitu asupr'a loru, sî batandui, i au fugaritu 
din Atelkuzu. E c a cuvintele lui Porfirogenitu care scrie: ,.Postquam 
aulern iterum cum Rvmanorum Imperatore pacem Simeon Je-
cisset, Joedere cum Pacinacitis inii o terram Turcorum, qui 
tune ex(ra Regni sui fines (««/ contra Russos, vel Svatoplucum) 
bellum gerebant, (in Ucraina el Moldavia - Atelkuzu) invadens, 
[amili is eorum deletis, et qui ad custodiam relicti erant pulsis, 
late vaxfavit." 
' C i n e au fostu Pacinatii acesti'a, areta Daniel Cornides in 
vinditiae Anonimi Belae Notarii sect. 2. § 9 unde d îce : Ante Cinamum 
vero Bluchos dicLos juinse Paczinacos. J^ucius de Regno Dalmatiae 
Lib, 6 Cap. 5 rnore suo ostend.it egregie. 
Cu acestea in legătura Engel in Supplementa ad vindicias § 9. 
continueza urmările resboiului acestui'a asie: ,.Qui pul.si sunt, illi 
~ j'ugerunt ia locurn tutiorem. Jam ipsa montium nune Transsilva-
niarn^ a Moldavia et Valachia dividentium natura ac vicinitas ad 
Atelkuzu, ad modum plausibili est judicio, montes hos Hungaris 
itlis, qui a praepotentibus Pacinacilis et Bulgaris repressi sunt, 
desideratum asilum praebuisse, Atque in his iisdern locis degebant 
Siculi, cum Hungari paullo post illam cladem reduces regionern 
Atelkuzu deşertam invenientes, novam suam Patriam in Pannonia 
stabilitum irent. 
Eca analisea numelui de Magyari si Secuii. 
Cuvintele Anonimului Notariu alu lui Bela la Cap. 50, uîide d ice : 
,.et ornnes Siculi, qui primo erant populi Atylae Regis, audita 
fama Utubuu. obviam pacifici venerunt," nu confunda acesta anilise, 
— dupa ce totu acestu istoricu deduce si originea Magyariloru dela 
Hunii Atilani ..se descendisse de genere Alhilae" (Anon. C.ZOetc.) 
Dara nice asertele istoricului Keza, care dinpreuna cu Anonimulu 
Notariu trece iute peste caus'a esîrei Magyariloru din Atelkuzu, si de 
aceea dateza asiediarea secuiloru in munţii dintre Ardealu si Moldavi'a 
d'^dreptulu dela Atila, nu altereza cursulu acestui tractatu, unde la 
L i b . l . Căg. V . §. 6. d ice : Remanserant quoque de Hunis virorurn tria 
niţU$ ei&pru^tio Crimildino erepii per fugae interfugium. qui timentes 
occiBuntis Âd%iones in campo Chige usque Arpad permanserunl, qui se 
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ibi non Hunos sed Zakulos vocarunl. Isti enim Zaculi Hunorum sunt 
residui, dum Uungaros in Panoniam ileratos cognoverunt re-
mease, redeuntibus in Rutheniae finibus occurerunt insimulque Pa-
nonia conqueslrala par le in ea sunt adepţi, non tamen in plano 
Panoniae, sed cum Blackis in montibus confiniis sortem habuerunt. 
Unde Blaccis Cvmmixti lileris ipsorum uti perhibenlur," — pentru 
ca au pututu remane o parte din Hunii Atilani in acei munţi, lunga 
cari au masu mai tardiu si Magyarii in Atelkuzu, si asie amestecanduse 
ei cu Magyarii, dupa alungarea acestor'a din Atelkuzu, ei — secuii — 
din nou se-si ea refugiu la munţii, ce-i locuiescu pana in diu'a de astadi. — 
D e aceea cu totu dreptulu a pututu d i ce : Dr. Teutsch in Geschichte der 
Siebenbiirger Sachsen pag. 37. ,. Ueber die Rerkunft derselben (Szekler) 
juhrt man verschiedene An&icliten. Sie hal ten sich geme jur Nach-
kommen der wilden Hunnen, die um die Milte des vierten Jahr-
hunderts in Ungarn und Siebenburgen hausten. Als diese nach 
dem Tode ihres Fiihrers At/.ila aus Europa vertrieben worden," 
hătten ihre Făler sicii in die Gebirge gefluchtet und seien da 
zuriick geblieben. — ţVnit wahrscheinlicher ist eine andere Ansicht. 
Ehe die Magyaren Ungarn in Besitz nahmen, lagerten sie in 
Atelkuzu, d. i. dem Land zwischen dem Ostrande cler Karpaten, 
an der untern Donau, dem Pruth und Sereth. Von hier rief sie 
der deutsche Kbnig ArnulJ gegen clas grossmăhrisvhe Reich zu 
Hilfe. fVăhrend der grbsste Theil derselben auf diesem Zuge be-
griffen war, uberfielen die Petschenegen die Zuruckgebliebenen und 
erschlugen viele. Die sich retten konnten, flohen in die benach-
barlen Gebirge und wurden die Stammvăter der Szekler." 
Fia acest'a ori si cumu, eu bucurosu combinu amendoue opiniunile, 
si apropiendume de scopulu disertatiunei mele, din aceste fontane vreu 
a deduce numai urmatoriele doue momente: 
1. Ca pamentulu, ce lu vedemu ocupatu de Secui inca dinaintea 
intrarei consangeniloru sei magyari in Ardealu, formeza Comitatulu 
Secuiloru; si 
2. ca candu au intratu Secuii pe acestu terenu, acolo au aflatu pre 
Blachii, si cum ipsis sortem habuerunt, ba inca si aceea ca Blaccis 
comixti literis ipsorum uti perhibentur. 
Despre sortea acestui Comitatu voiu vorbi mai pe largu, candu 
voiu veni in specie la teritoriulu Secuiloru, dupa ce adecă vomu vede 
cumu s'au formatu si celelalte Comitate ardelene. 
Dupa esîrea magyariloru din Atelkuzu, ei trecundu prin Galiti'a 
au scoboritu peste Carpati in siesurile depe la Muncaciu, si sub dacele 
Arpadu sucesive s'au intihsu preste tota Panoni'a .,inito ponsiliolcon* 
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sliluerunt, ut meta ducis Arpad esset in porta Meseni nu." Not. 
Cap. 22. Dum ibi diulius morarelur, tune Tuhutun€~paler Itorca, 
sicut erat vir astutus, dum caepisset audire ab incolis bonitalem 
terrae ultra silvajiae, ubi Gelou quidani Blathus dominiurn tenebat, 
coepit ad haec anhelare, quod si posse esset, per gratiam Ducis 
Arpad domini sui, lerram ultra silvanam sibi et suiş posleris aqui-
reret. Not. C. 24. 
Asîadara dupace magyarii si au defiptu confiniele regnului seu la 
port'a mezesina, unulu din ducii Magyari anume Tuhutum audiendu 
de bunetatea tierii de peste silbe, unde domnea romanulu Gelu sia cerutu 
voia dela Arpad, ca sa ocupe acestu pamentu pentru sine si urmă­
torii sei. 
Capetandu elu voi'a ceruta fara veste a navalitu peste romani. 
.,Gelou vero dux ultrasilvanus audiens adventum ejus, congrega-
vit exercilum suum, et coepit velocissiino cursu equitcire obviam ei, 
ut eum per portas mezesinas prohiberet, sed Tuhutum uno clie 
silvam pertransiens, ad fiuvium Alinas pervenit. tuni ulerque exer-
citus ad invicem pervenerunt medio fluvio interjacente. Dux vero 
volebat, quod ibi cos prohiberet cum sagitariis sui.i. No/. Cap. 26. 
Et pugnatum est inter eos acriter. Not. Cap. 27. 
Asie batenduse ei acru — ducele romamloru a remasu mortu lunga 
apa Capusiului, juxta fluvium Capus. ,.Tunc habitatores terrae vi-
denles mortem domini sui, sua propria voluntate dextram dantes, 
dominum sibi eligerunt Tuhutum palrem Horea, et in loco illo, 
qui dicitur Esculeu, fidem cum juramenlo Jormaverunt, et a die 
illo locus iile nuncupatus est Esculeu, eo quod ibi juraverunl. Tu­
hutum vero a die illo lerram illam ,obtinuit pacifice et feliciter. 
An. Not. C. 27. &n. f y. ; ' J u'i « ' ; v 
Cadiendu asiadara Gelou ducele romaniloru in batai'a cea crunta 
a magyariloru Tubutuiani, locuitorii tierii dandu man'a de buna voia 
si au alesu sieşi de Domnu pre Tuhutum, care a domnitu apoi peste 
acelu pamentu in pace si fericitu. Nam terram ultra silvanam 
posterilăs*t Tuhutum usque ad tempus S. Regis Ştefani habuerunt, 
et diutius habuissent, si minor Gyla cum duobus filiis suiş Bivia 
et Bucna ehristiani (adecă Cristiani romano catolici) esse voluissent 
et semper contrarie sancto Regi non fuissent. Anon. Cap. 24. 
Din acestea asiedara se vede ca partea nordica a Ardealului, 
unde a domnitu Gelu, a fostu o tiera cultivata si locuita de romani, 
cari au ayutu donlnu si esercitu naţionale, si ca cadiendu domnulu seu 
in batai'a cu. Tahutum, si au alesu de buna voia nou'a dinastia domnitona, 
%are cu urmaşii sei au traitu in pace pana la St. Stefanu. 
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Cum a fostu tier'a impartîta sub acestu periodu nu se afla urme, 
atat'ain se trebue seprememoramu, ca domnii acest'a, dupa cumu se vede 
din numirile locuriloru de scena istorica s'au restrinsu numai pe scur­
surile Somesiului, si dupa cumu se va aretâ in urmatoriele numai suce-
sive s'au intinsu pana catra ap'a Muresiului. 
Gustermann in Ausbildung der Verfassung Ungarns I. §. 21. d ice : 
„WahrscheinUch haben die ersLen Ungarn sc/ion bei ihrem Ein-
riicten in Panonien einige Comitate vorgefunden und selbe beibe-
halten ; si spre adeverirea ca impartîrea in comitate a fostu o institu-
tiune europena vechia si s'a aflatu si la slavi citeza cuvintele preotului 
din Dioclea despre Zwentibald care suna: .,JJnaquaque in provinţia 
Banum ordinavil, et JupanqS (/bispanos) i. e. Corni Ies et Sednicos 
i. e. Centuri or es." 
Deca vomu cerceta mai cu de ameruntulu cari au fostu căuşele 
resbelului intre St. Stefanu si principele Ardealului Geula celu ameru, 
verulu nevestei sele reginei Sarolta fata lui Gyula betranulu care a 
fostu frate lui Zuboru , ambi ficiori ai lui Hore'a fiulu lui Tuhu-
tum, apoi vomu deveni la acelu resultatu, ca dinasti'a lui Tuhutum, 
luase religiunea locuitoriloru ardeleni a supusiloru sei, adecă religiunea 
orientale. 
Acest'a se dilucida intre altele si d'in urmatoriele funtani istorice, a-
deca-.Thurocz in Chron. Hung. Fart. 2. Cap. 29 d ice : „Anno itaque Do­
mini milesimo secundo Braius Jie.x cepil Gyulam ducem cum uxore 
et duobus filiis e.jus, e! in Hungariam transmisii. Hor. autem ideo 
fevit, quia saepisirne adnjonilus, a beato rege Slefano, nec ad fidem 
Christi convemus, nec'wk infereiula Ilugariae injuria, conquievit." 
Fostu-au religiunea dinastiei ardelene, seopulu principale alu acestui 
resboiu, ori numai pretestu politicii pentru protenderea acestui stătu din 
succesiunea de creditate a muierii sele reginei Siarolta, pentru noi e 
totu egalu. Cine vre sese informeze mai de aprope cetesca intre altele 
si Epitome Chronologica a lui katona in an. 1002. 
Totu ce ne mai intereseza aci este de a sci do ce religiuno a 
fostu Curtea lui Geula celu tineru. Acest'a se afla iera din alte funtani 
istorice: Intre alţii atesteza istoricii bizantini Cedrenu in compend. 
Histor.) si Zonaras in anul. II. ca Gylas principele Ardealului s'au ba-
tesatu in Constantinopole de Patriarchulu Theophilactu, si ca de acolo 
au adusu cu sine unu episcopii in Ardealu in person'a eromonachului 
Ieronimu, care au fundatu metropoli'a greco orientale d'in Ardealu. 
Eca insusi cuvintele cu care Ioane Zonaras ne infacisiaza 
fapta acest 'a :— „Dux Huugaromm Bologudes, et par tis cujusdam 
princeps Gyias Imperatorem convenerunt, sacro-sanclo regenemtip*-
nis lavacro iniţiali, et arcanis noslrae retigionis imbuti, ac pa: 
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tricia dignitate ornaţi, onustique pecuniis in suas sedes redierunt, 
adduclo Pontifice, per quem mulţi ad dei cognitionem pervenerunt. 
Ac Gylas quidem in fide per mânuit, pacemque servavit. Alter 
foedere, quod cum deo iceraf, ruplo, arma româniţi intulit.u 
Nu p6te asiadara fi indoiela ca batesulu lui Gyla , principelui 
ardealului a trebuitu sâ faca impresiune neplăcuta in curi'a dela Roma 
care nu putea vede bucurosu latîrea ortodocsismului catra tierile ungare, 
si câ St. Stefanu, care de Silvestru I I papa dela Roma s'au inauguratu 
de rege apostolicu alu Ungariei, cu acest'a a primitu totu odată si 
detorintia, de a impedecâ latîrea si influinti'a bisericei grecesci, care 
prin batezulu lui Gylas, câştigase o basa politica in Ardealu. 
Din acestea eu aci numai acea conclusiune vreu sa deducu 
pentru objectulu meu , c a d e si din victori'a St.-lui Stefanu asupr'a lui 
Giula celu tineru nu se vede a fl urmatu alta conditiune pentru statulu 
alrdelenescu, decatu o schimbare a casei domnitoria, totuşi si acesta 
singura schimbare a fostu destula, câ starea politica si bisericesca sâ 
iea alta direcţiune, pentru câ de aci incolo vedemu fundata o episcopia 
romano - catolica in Alb'a-Iulia, iera tier'a administrata prin Voivodii 
instituiţi de regii Ungariei. 
Topeltinu in orig. & occas. Transsilv. cap. 5 asie descrie acesta 
cercumstantia: Istis etiam transilvani am cesit, qui provintiam per 
Praejectos Vaivodas administrare solebant. Vaivodas non pauci 
itobiles comitantur, ac omnes demum regionis amoenintale detenti, 
sedem figere in Dacia non dubitaverunt. 
Dupa ce asie-dera se vede, ca din schimbarea casei domnitoria a 
Ardealului la 1002 a urmatu si in intrulu tierii strămutări politico ad­
ministrative pe base feudale, nu ne putemu conteni dela întrebarea, 
ca facut'au St. Stefanu vreo schimbare si in privinti'a impartîrei politice 
a Ardealului? întrebarea ast'a a remasu pana acum'a inca nedeslegata, — 
pentru ca cronicarii cei mai vechi ai patriei, precumu sunt Anonimulu, 
Keza, Thurotiu, Bonfiniu tacu despre acest'a, era cei mai noi au 
remasu mai numai in opinatiuni, si documentele cele mai antice, ce 
lasa urme despre comitatele ardelene, nu trecu peste secululu alu X I I I . 
Unii istorici mai noi voru sa dateze impartîrea Ardealului dela 
prima intrare a magyariloru in Ardealu, basanduse pe asertele lui Keza 
C. 78 si Thurocz II. septem castra terrea praepctrarunt, de unde 
vreu se scoţia consecintia, câ dela cele siepte castele de pamentu, ce 
le aru fi facutu Ungurii, tier'a sâ-si fi luatu impartîrea sea politica m 
siepte (jjomitate. 
" Alţii iera voru a scire, câ impartîrea de astadi in comitate s'aru 
data de& ocuparea Ardealului prin St. Stefanu.— Anume face acest'a 
contele Iosifu Remeny, care în Kurz Mag. I. fac. 230 descoperindu 
doue documente vechi, unulu dela a. 1271 si altulu dela a, 1322, vre 
d'in ele cu siguritate a scote, ca impartirea Ardealului in Comitate o 
a facutu St. Stefanu intre aa. 1002—1038. 
Eu aflu aceste doue documente, ce ne descopere si altu materiale 
pretiosu pentru obiectulu nostru, demne destulu d'a le cita aci in tota 
estensiunea loru: 
Cea d'intaiu suna asia: 
Nos Magister Matheus Waiwoda Trans. et Comes de Zonnh. 
Memorie eomendamus tenore praesentium, quibus expedit universis. 
Quod cum nos peiuliari pietatis et reverentie zelo duca/nur in 
sanctam matrern ecclesiam beati Michaelis Archangeli in Alba 
Transs , que sedes est episcopalis, per divum sanctumque olim re-
gem nostrum Stejanurn beate memorie jam fundatam et edificatarn, 
perque subsequos divos, sanctosque reges dilatam, hinc, quo eadem 
ecclesia, nostra quoque pietate mediante augmentum, et incre-
mentum capere jusit, quadraginla quinque illas marcas fini argenli 
justique ponderis, quas Nicolaus filius Bartholomei de Fahyd a 
nobis fine revindicandarum certarum possessionum suarum, in ipsis 
octavis festi beati Michaelis Archangeli levaverat, eidem ecclesie 
in rejrigerium anime nostre condonavimus in perpetuum, harurn 
nostrarum vigore et testmonio literarum mediante. Datum in-
sancto Emerico jeria quarta proxima post octavas dicti festi beati 
Michaelis Archangeli. A. D. 1277. 
D'in acestu documentu ese, ca biserica Stului Archangelu d'in Alb 'a-
Iulia s'a fundatu si edificatu prin regele St. Stefanu. 
Alu doile documentu alu familiei Bethlehem sunu in urmatoriulu 
tipu: 
Nos Thomas FFaiwoda Iransilvanus et Comes de Zonuk 
praesentium per tenorem significamus, quibus expedit universis. 
Quod cum Anno Domini milesimo trecentesimo vigesimo secundo 
in octavis pasche in Kereztes una cum Nobilibus, Siculis et Saxoni-
bus, ubi dominus Episcopus transilvaniensis, et discreţi viri de 
capitulo intererant, Magister Gyegus filius Nicolai pro se et pro 
frate suo vidclic.et Jacob fi/io Apa adstando nobis significare cu-
ravit: Quod Comes de Kukulo, quasdam possessiones suas Alma-
kerek, Keresd, Besse, Felteoteluke, Ujfalu et Rundal cum suiş 
p%rtinentibus vellet adstrahere, seu ampliare ad suum Judicatum. 
Unde cum nos dominum episcopum, et discretos viros de Capitulo, 
et universos Nobiles, Siculos et Saxones interogassemus, ut prae-
dicte possessiones in quo Comitatu dignoscantur adjacere, pariter 
et una voce responderunt: quod a iempore edifivationis ecclesie 
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beali Michaelis Archangeli Tranniae, praefate possession.es essent 
' et fuisset ad Comitatum Albensem perlinentes seu extantes. 1)ci­
ti/rn in Thorda. Anno et termino supra dictis. 
D'in acestu documenta ese asia dara, ca staturile ardele ne la a. 1322 
in* caus'u de competentia intre comitatulu Alba si Kukulo in privinti'a 
comuneloru Almakerek, Keresd etc. au judecata, ca acele comune inca 
de atuncea se tieneau de Alba, de cand s'a edificata beseric'a Stului 
Archangelu Michael din Alba-Iulia. Si fiind-ca d'in documentulu celu 
dintaiu citata se vede, ca acesta edificare a urmatu sub Stulu Stefanu 
regele Ungariei, asia contele Kemeny vre a deduce, ca impartîrea de 
astadi in Comitate sâru fi facutu prin regele Stefanu la a. 1002—1038. 
Darii la acestea forte bine observeza A . Kurz, ca din acestea 
doue documente ese numai atat'a, ca Comitatele Kukulo si Alba au 
' esistatu sub tempulu edificării bisericii Stului Arch. Michael sub regele 
Stefanu, dara tocmai pentru aceia posibilitatea nu e eschisa, ca aceste 
Comitate sa fi esistatu si înainte de aceia. 
Si eu consimtu cu dubietatea lui A . Kurz cu âtat'a mai vertosu, 
cu catu istoriculu Keza (edit. Hiranyana fac. 83) scrie asia: Sanctus 
namque Rex Stejanus coronatus, et tandem duce Cuppan interfecto, 
Jula avunculo suo cum uxore el duobus jiliis de septem castrisad-
ducto.'et adjuncto septem castra Panoniae. 
D'in acestea se vede ca Iulîu seu Gryula juniorele cu cei doi fii ai 
sei au fostu domnu peste cele siepte castre mai nainte de ce a le luâ 
Stlu Stefanu — , prin urmare, deca cele siepte comitate s'au nu­
mita dela acele siepte castre, apoi impartîrea tierii ardelenesci, incatu 
a stata sub stăpânirea loru, a trebuitu sâ fi urmatu inca înainte de 
ocuparea Ardealului prin Stulu Stefanu. 
A c u m vine întrebarea, ca cate Comitate au avuta Ardealulu dela 
inceputu? si care au fostu acelea? 
Deca vom abstrage dela citatulu din Keza, din care se vede ca 
Ardealulu lui Iula inca înainte de Stulu Stefanu s'au numita „septem 
Castra"- apoi celu mai vechiu documentu descoperita pana acuma (in 
Nemzeti târsalkodo 1830 pag. 206.) ce ne infacisiaza numerulu comi-
tateloru ardelene este unu diplomata alu regelui Carolu din a 1320 
care suna despre .,Universitas Nobilium de Septem Comitatuum 
Transylvunorum." Din aceasta asia dara ese, ca Comitatele dela in­
ceputu au fasta siepte. 
Iera a nume care au fostu aceste siepte Comitate cu numele ? 
inca nu e de totu lamuritu, pentru ca nu avemu inca nice unu docu­
mentat care intrun'a se enumere aceste 7 comitate. Dara din deferite 
diplomate si acte istorice scotemu urmatore numiri a le acestora Co­
optate: 
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1. Comitatulu de Zolnuk 
2. Dobuca / 
3. » Clusiu y 
4. » Torda /, 
5. » K u k u l o / ( o r i : Kyky leo ) 
6. }> Alba. - ' 
Care a fostu Comitatulu ce a tienutu loculu alu 7-a intre Comi­
tatele primitive? inca nu e lamuritu. Fost'a Krasna seu Salagiulu ori 
altulu, nu se scia. Dara eu credu, ca intre aceste 7-e Comitate primi­
tive a numeratu si Comitatulu Secuiloru, si aceasta o deducu din cuvin­
tele lui Keza, care dîce ca Stulu Stefanu a dusu cu sine pe domnulu 
Iula, si a anectatu cele siepte Castre a le lui la Panonia. A c u m deca 
elu a luatu Comitatele susnumite pana la Alba si Kukulo, apoi cu atatu 
mai vertatu a trebuitu se anecteze si pe Scuii , cari erau e naţionali­
tate magyara, si aceasta nu o a pututu face, deca ei nu au numeratu 
intre teritoriele celoru siepte Castre, pentru ca istoriculu Keza nu ne 
spune, ca pe longa terenulu celoru siepte Castre se fi anectatu si Co­
mitatulu Secuiloru. 
Cumca Comitatulu Hunidorei nu a pututu numerâ intre cele siepte 
Comitate primitive, marturisesce insusi nefatigatulu scrutatoriu alu isto­
riei patriei contele Iosefu Kemeny in urmatorele cuvinte: 
„Ub aber die Zahl der zu jener Zeit (1002—1038) errichte-
ten Comitate in Siebenbiirgen gerade schon damals Sieben und 
nicht weniger awgemacht habe? mag ich noch nichl entscheiden, 
denn ich bin mehr als geneigt zu glaubeu, dass dan heutige Hu-
nyader Comitat {damals gleich der damaligen Terra Blachorum 
durch eine Art mehr oder minder freien Walachen bewohnt) zu 
jener Zeit hbchstens nur einen anhăngenden oder gar wohl inte-
grirenden Theil des Albenser Comitats ausgemacht, und erst viei 
spăter sich in ein selbststăndige? Comitat verwandelt habe.li (Kurz 
Magazin I. pag. 235.) 
Sî eu partinescu cu totulu părerea acesta a contelui Iosifu K e ­
meny, in care me mai intaresce si impregiurarile, ce urmeza in tracta-
tulu acest'a. 
Din faptele istorice infacisiate pana aci se vede fora indoiela, ca 
Secuii si Magyarii lui Tuhutum pana la Stulu Stefanu a cuprinsu numai 
partea septemtrionale si orientale a Ardealului, adecă muntiî ce formeza 
tier'a Secuiloru si comitatele de susu pana la Muresiu si Ternavi, era 
partea meridionale statatorie astadi din comitatulu Hunidorei, din fun-
dulu regiu, tier'a Fogarasiului sî a Barsei nu, „quia nunquam naţio 
ungarica implevit terram. quam praesidiis occupaverat." (Kato/tm 
IIL 558) , si aceasta parte a tierii inca multu timpu dupa Stulus Stefanu 
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se privea ca unu „dubiae qossessionis solum" — ca pamentu, pe care 
coron'a Ungariei ave de alu ocupa mai antaiu de a dispune asupra 
lui, unu pamentu — pe care regii lu privea de fundu alu seu ,,fundus 
regiu*." 
D e aceia acestu pamentu, care cuprinde mai jumetate tier'a, nice 
nu s'au fostu impartîtu in jurisdictiuni administrative ca partea cea 
ocupata a Ardealului, ci se privea ca unu acesoriu nemarginitu alu 
comitatului Albei . Adeverulu acestei stare a lucrului se intaresce pr'in 
suscitatele cuvinte a le contelui Iosifu Kemeny, si cu deosebire Benko, 
care in Milkovia si Transilvania sea cu mai multe documente si argu­
mente destulu de solide arata, ca insusi Tiera Oltului sî Barsei se pre-
veau ca parti a le comitatului Albense. Ca sa nu fiu pre lungu cu 
citarea acestor'a, me restringu a aduce numai urmatoriele cuvinte a le 
lui Benko din Milkovia I. 254. „Albensis Comitatus magnus adeo 
ut ex Hungariae finibus ab accidente usque Moldavi am et Fa-
lachiam ad ortuta mediani Jacit Tranniarn (olim vero txstitit 
multo adhuc prolixior, sed quidem ex eo terreno duo ampli Di~ 
st rictus Fogarasiensis ntmpe et Barcensis ac alia loca Saxonibus 
data avulsa sunt) unum tantum ad nostra tempora corpus civile 
constituebaf. 
Din acestea inse sâ nu deducă nimenea, ca dora acestu pamentu 
a fostu pustiu, si ca, nefiind elu impartîtu in jurisdictiuni analoge co-
mitateloru din partea de susu a tierii, nu aru fi avutu locuitorii sei 
organisati in jurisdictiuni de alta natura. ..Loca ea non penilus 
erant vacua" dice Jîenko in Transilvania I. p . 450. 
Spre delaturarea ori cărei dubietati in privintia acest'a, si spre convin­
gerea^ or i căruia, ca acestu terenu a fostu loeuitu binisioru mai numai de 
romani, si ca aceştia *si pe aicea aveau organismulu loru politicu, fia-mi 
iertatu a mai insîra inca urmatoriele fapte culese de pe campulu 
istoricu: 
Nu este aci loculu, ca se demonstrezu mai pe largu, ci presupunu, 
ca e lucru de obsce cunoscutu, ba chiaru si din putinele citate de mai 
susu ne amu pututu convinge, câ la intrarea magyariloru in Pauonia 
si Ardeliu tierile de dincoce de Tisa erau ocupate de romani, cari for­
mau mai multe staturi mici, precum a Crisiului (sub Menu-morutu,) 
a Timisiulu (sub Glad seu Claudiu), a Somesiului(sub Gelou seu Iuliu), a 
Fogarasiului (sub Negresei) aSeverinului (sub Basarabescj), precum si 
ducatele Pacinaciteloru si Comaniloru intre rip'a stingă a Dunerei de 
josu pana la Prutu si Carpati, cari dupa cum am aratatu inca au fostu 
romani etc. Acestea tote stau in legătura de stătu (Staatenbund) cu.rega-
tulu Bulgaro-romanu dela dunerea de josu, care regatu pana la fraţii 
rogiani Petru si Asan, cei ce in Secululu X I I au ruptu legatur'a pu grecii, 
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mai naînte a fostu dependente de imperiulu Constantinopolitanu. D e 
aci ne esplicamu cuvintele Anonimului Cap. 9. „Et laudabant eis 
terram Pancniae — quam — habitarent Sclavi, Bulgari et Blachi 
apoi respunsulu lui Menu-marutu catra Arpad: dicile Arpadio duci 
Hungariae, domino veslro: debitores sumus ei in omnibus, quae ei 
necesaria sunt, quia hospes homo est et in multis indiget, terram 
aulem quam petivit a nostra gratia, nulatenus concedimus nobis 
viventibuV si : „Et ve ba sua non conlurbant animum nostrum 
eo guod mandavei it nobis se descendisse de genere Athilae regis, — , 
qui flagelum dei dicebalur, qui etiam violenta mânu rapuerat ter­
ram hanc ab a/avo meo, sed tamen modo per gratiam domini mei 
imperatoris Constantinoqolitani nemo poterii aufere de manibus 
meis." Anon. 20. Mai incolo : ,Cum vellent transire amnem Temes% 
venit obviam eis Glad, a cujus progenie Ohtum descendit, dux 
illius patrţ'ae cum magno exercilu equitum et pedilum, adjulorio 
Cumanorum et Bulgarorum atque Blachorum.''' Altera autem die.. . 
acriter pugnare coeperunt. — „Et in eodem bello mortui sunt duo 
ducts Cumanorum et tres Knezii Bulgarorum." Anon. Cap. 44. 
De aci se intielege mai in colo si diplomatalu 4 e anno 1231 ce 
ni lu descopere contele Iosefu Kemeny in archiwarische Nebenarbei-
ren, Kurz-Magazin I. 176. din care estragemu urmatorele cuvinte: „quod 
licet terram Boje terre Zumbulhel tonterminatam, et nune in ipsa 
terra Blachorum existentem habitampropriis suis.justisqueexpensis db 
homine Bujul filio Stoye coemerit, jurique suo subjectam rediderit, m 
considerans tamen et animo revolvens suo, qualiter eadem terra 
a tempore humanam memoriam transeunte per majores, avos ata-
vosque ipsius Ihrul Jilii Choru possessa et a lemporis jam, quibus 
ipsa terra Blachorum terra Bulgarorum exstitisse ferlur, ad ipsam 
lerram Fugras lenta Juerit, prout id diclus Thrul, filius Choru 
quam plurimorurn hominum elogiis adfirmare anisus fiiit.u La 
acestea observeza totu acolo A . K. urmatoriele: ,,In einem Schreiben 
des Papstes Innozenz im J. 1204 wird Callo Joanes noch immer 
Rex Bulgarorum el Blachorum genannl — Fejer Tom. III. pag. 425 
und die ganze Terra Blachorum mit dem Cast rum Fug ros gehbrte 
also dazumal zur Terra Bulgarorum, mag auch wohl gemeinhiii 
mit diesern Namen als ein Theil des grbsseren Ganzen belegt wor-
den sein.'''' 
Dupa ce asiadara din acesta escursuiune se vede, ca ducatele de 
dincoce de Carpati, pana la definiti'a loru luare in administratiunea c o ­
ronei ungare, au statutu ore care legătura de stătu cu imperiulu bul­
garo romanu, lesne se pote cuprinde, ca si impartirea loru politica, j u -
risdictiunile si organismulu loru internu a fostu de totu omogenii cu a 
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imperiului bulgaro-romanu. — D e aci ne esplicamu asiadara si impar­
tirea Ardealului meridionalu si a tutuloru partîloru, ce mai steteau in 
singur'a posesiune a romaniloru in asia numite Keneziaturi, iera clasa 
, nobililoru, ca si dincolo de Carpati,' numita boieri. 
Numirea de Knez ave dela inceputu totu acea însemnătate ca 
si comesulu Magyariloru si Graf alu Sasiloru. Ea adecă insemnâ unu 
Chefu de jurisdictiune seu municipiu. Si precum Comites aveau o 
o jurisdictiune mai mare seu mai mica, asia si si jurisdictiunea unui 
Knezu romanu se intindea peste tienuturi si provinţie întregi, seu numai 
peste unu seu mai multe sate si orasie. 
Despre adeverulu acestoru aserte din putîne citate istorice ne 
vomu convinge pe deplinu; asia d. e. din diplomatulu regelui Bela de 
a 1247, din care estragemu urmatorielele: Rembaldo, domorum hos-
pitalis jerosolimitani magno praeceptori in partibus cismontanis 
J* damus, et conferimus sibi, el per eum dictae domui totam terram 
de Zewrino pariter cum Kenezîatibus Ioanis et FarJsasii usque ad 
fluvium Oltae, excepta terra Keneziatus Lyrtioy PVajwodae, quam 
Olahis relinquimus, proul iidem hactenus lenuerunt." s i : „Conlu-
limus etianif quod medietatem omnium provenluum et utililalum, 
quae ab Olahis terram Lityra (Valea Lotrului si Lolriora?*) ha-
bentibus regi colligenlur etc. precum si mai tardiu din diplomatulu 
Regelui Ludovicu de a 1377 (Kurz I. 297.) vedemu ca Kneziaturile se 
întindeau peste tienuturi intregi, si ca jurisdictiuea loru ori se cola-
tiuna la corporatiuni, cum erau Cinulu Ioaniteloru, capitulului Albense 
(villarum et possesionum Olahrum ecclesie sue episcopalis et dicti 
c.apituli sui — episcopi transilvani — Kenezii terras), ori se 
lăsau in man'a locuitoriloru respective a chefiloru loru municipali, dela 
cari regi redicau competintiele erariali, — quos in aliis districtibus 
olachalibus, tamquam pertinentiis castrorum nostrorum regalium 
in praehabitis eorum Keneziatibus relinquere et in filios jiliorum 
confirmare consvevimus". 
Dările acestea, dupa cum vedemu din nemunerate diplomate Kne-
ziale, stau ori in dari naturali (Contributiune), ori in praestatiuni militari, 
precum erau pazirea castreloru, deunde locuitorii se numeau si Castren-
se$, — in cele lalte locuitorii erau cu totulu liberi. 
Cum au decasutu din ,.antiqua liberlatis eorum praerogativa" nu 
e aci loculu de espositiune. Deca, cum am aratatu despre o parte Kne­
ziaturile se inţendeau peste tienuturi intregi, — aflamu ca alta categoria de 
Knezi si inţendeau jurisdictiunea loru numai peste cate unu satu ori 
orasiu, si aceştia se chiamau „Knezius-villicus1- adică autiste comunale, 
outn a fostu: „Joanern Danvillicum seu. Kenezium paganiim (1517) ; 
apoipraesentibus Koman Pele Kenezio in G/imboca" s i : Providorum 
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Kenezii, judicis et juratorum civium caeterorumque universorum 
incolarum possessionum Kudsir et Balomir nominibus (1599) etc. 
Astu feliu de jurisdictiuni Keneziale romane aflamu si in cele lalte parti 
ardelene, precum Keneziatulu de Bereezk, Olâhfalu, Felek, Lupsa etc. 
Dupa acesta escursiune, care pentru intielegerea celoru ce urmeza 
amu crediutu de forte necesaria, fiami iertatu a deveni nemii-locitu iera la 
firulu materiei, ce o tractamu, si dupa ce am aratatu, ca partea meri­
dionale a tierii, ce venea sub numirea Comitatului Albei incepandu dela 
Muresiu si Ternavi pana la Carpati, politicesce era impartîta dupa or­
dinea bulgaro-romana in Ducate si Keneziate tienutali si locali, re-
mane sâ vedemu cum sau formatu din ruinele loru acele jurisdic­
tiuni, ce le aflamu astadi. 
Se trecem mai antaiu in valea Muresiului de josu la Comitatulu 
Hunid6rei, — care, dupa cum se vede din nenumerate diplomate, a fostu 
tienutulu Keneziaturiloru romane per excellentiam. * 
Dupa ce amu aratatu, ca locurile, ce erau posese numai de romani, 
erau impartîte in Keneziaturi locali si tienutali, ieta vedemu de 
odată, ca regii Ungariei, indata ce siau asiguratu dominatulu asupr'a 
loru, au concentratu mai anteiu aceste jurisdictiuni in jurulu unelpru for-
taretie seu Castre regali, cum a fostu castrulu Hatzeg, Hunyad, Deva , 
Halmagy s. a. formandu prin acestra concentrare Districtele Olahorum de 
Hatzeg, Hunyud, Deva; Halmagy etc. care districte apoî in linia 
mai inalta le au subsumatu sub numirea de Comitatulu Unidorei. A c e ­
stea tote se vedu intre altele mai pre largu din diplomatulu familiei 
Zalasdiane datu in vitla Hatkzeg Jeria sexta proxima ante domi-
nieam oculi Anno 1363, din care estragemu urmatoriele: „Nos Petrus 
Vica-Vaivoda transilvanus, Memoriae comendamus ele. Quod 
cum Ladislaus filius- Musath praesentalis literis magnifici viri 
domini Dionisii Vaivodae transilvani, et Comitis de Zonul domini 
noştri praeceploris, quandam possessionem Zalasd vocatam in di­
strict u caslri Deva existenlern — sibi et filiis suiş — statui facere 
postulasset. 'Tandem — ut in jacto ipsius possessionis Zalasd inter 
ipsum fiii um Musath ac Sztroja et Zayî Kenezios, judicium etjtff. 
justium facere deberemus — —r coram nobis et regni nobilibus de. (/ 
Comitatu Hunyad, ac universis Keneziis et senioribus olachalibus 
Districtus Haczag comparendi assignassemus ele.1- — Asemene intr' 
unu diplomata de a. 1427 descoperitu intre actele grenicere (Kurz M. 
II. 315) aflamu cuvintele: quod nonulipopuli in districtibus Olacha­
libus caslri Deva exislenles etc. 
Din altu diplamatu de a. 1398 (Fejer voi. VI I I . 447) aflamu ca 
tienutulu Hatzegului se chiama si „provinţia Haczag, Scumpia." 
(Benko Trans. spec. § . 135). 
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D'intrunu diplomatu alu familiei Novak - Munteanu de Hunyad 
de a. 1482 mai estragemu urmatoriele: „Mathias Dei gratia Rex 
Hungariae ele. Fidelibus noştri* universis et singulis dicatoribus, 
et exactoribus quarumlibet, Taxarum, Censuum et Contributionum 
in Dislrictu de Hunyad constituţia salutem et graiiam. Expositum 
est Nostrae Majestati in personis universorum in perinenliis Ca-
stri noştri Hunyad connumerantium gravi cum quaerela in hune 
modum, qualiter ipsi, antiqua libertatis eorum praerogaliva requi-
rente, a solutione quarumlibet Taxarum, Censuum et Contributio­
num exempti fuerint — ut nos huic rei remedium adhibere digna-
remur. Unde nos praejalos Knezios nostros in antiquis eorum 
libertatibus tenere volentes etc.tm 
Nu e loculu aci de a scarmanâ, ca cum din simpla contributiune 
regale s'au formatu starea nelibera a multor locuitori, nici ca cum prin 
„novae donationes" din jurisdictiunea Kineziale s'au formatu posses-
siuni nobilitare de si parte mare romane, — si inca: sub eisdem con-
ditionibus et servilutibus, quibus praedecessores nostros Reges 
Hungariae, in Districtibus Valachorum possessiones et vi 11 ae"' do­
nări consueverunt, dupa cum aceasta se vede din diplomatele fami-
lielor, Csulai, Benedicti, Radu si Valentini de Vaad, Nalatz si Baresti 
„Districlus Haczeg", si a lui Andrei de Pesteana de a. 1445 — in 
legătura cu unu diplomatu de a. 1387 (Kurg. m. II. 304) care intre 
alte d ice : Quod corisideratis laude dignis meri tis fidelium servi tio-
rum Petri filii Dees, Kenezii Districtus Castri regalis Michald 
vocali Halmagy — in compensationem eorumdem serviliorum ip-
sorum, villam regalem Pătai vocatam in Dislrictu praescripti 
Castri Michald vocatam — duximus conferendam şicul noslra in-
cumbit officio, sub injrascriptis condilionibus videlicet: quod 
in jesto beati Michaelis Archangeli singulis annis de qualibet ses-
sione singulos tres grossos, et in feslo beati Qeorgii martiris quin-
quagesimam castelanis praescripti Castri Michald pro tune con-
stitutis solv ere teneantur, prout de aliis liberis villis ipsorum 
Keneziatibus solvere sunt consueli. 
/, Noi am vrutu a constata numai jurisdictiunile districtuale — ola-
bale, ce s'au subsumatu sub Comitatulu Hunidorei. 
Dupa aceste premise, din care estragemu consecintiele, ca tienu-
tulu Comitatului de astadi a Humidorei a fostu mai antaiu numai o 
apertinentia a Comitatului Albe i ; ca acel'a a fostu locuitu de romani; ca 
aceştia au stătu sub jurisdictiunea kneziloru sei naţionali, ce s'au con-
centratu in Districtele Olahale, si acestea in Comitatulu Hunidorei, — in-
siram si comitatulu Hunidorei la Nro. 8 alu Comitateloru ardelene. 
Si cu acestea trecemu mai departe la altu Comitatu. 
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Deca vomu consideră, câ părţile tierii, ce compuneau comitatele 
Nobililoru, si tier'a Secuiloru, pana la Muresiu si Tirnave, au fostu indes-
tulu de impoporate prin romani, secui si magyari, — deca vom reprivi, 
ca valea Streiului si Muresiului de josu adecă Comitatulu Hunidorei, 
dupa cum amu vediutu, a fostu plina de romani impartîti in mai multe 
Kneziate si Districte olahale, si deca — dupa cum mai pe largu vomu 
vede mai la vale — sub polele Carpatiloru vomu afla doue ducate ro­
mane a Omlasiului si Fagarasiului atatu de impoporate, in catu Ducele 
Radu Negru Voda pela inceputulu secuiului a 13-a a fostu in stare cu 
aceşti locuitori a ocupa tota Valachia, — apoi lesne vomu deveni la con-
clusulu acel'a, ce voiu alu constata cbiaru si cu documente istorice, ca 
adecă si partea aceia, ce formeza astadi comitatulu Sabiului, mai inainte 
de colonisarea lui prin hospiles teutonici, a trebuitu sa fia binesioru 
impoporata tocmai prin locuitorii acestoru ducate. Si totuşi tocmai pe 
tempnrile acestea, adecă in secululu X H , cade colonisarea Sasiloru in 
Ardealu, prin care impartîrea politica a tierii aci iea cu totulu alta 
facia. Mai înainte de a infacisiâ acesta schimbare teritoriale, ni se in-
buldiesce întrebarea, câ ce a fostu caus'a acestei colonisari? pentru ca, 
dupa cum ne spune si Benko in Transilvania I. 450. loca ea non pe-
nitus erant vacua. 
Caus'a acestei colonisari trebue asia dara sâ o cautamu cu totulu 
in alte împrejurări politice ale timpului de atuncea. 
Dupa cum am aratatu mai susu, ducatele romane de pe atuncea 
stau in ore care legătura cu imperiulu bulgoro-romanu dela Dunăre, si 
fiindu-ca acest'a profitea confesiunea grecesca, prin urmare comemo-
ratele ducate romane — dupa cum lesne se pote pricepe — in privintia 
religiosa, cea ce pe atuncea era obiectulu dîlei, se vede a fi gravitata catra 
oriente, domnitorii Ungariei — totu deodată ca regi apostolici, — si acum 
si au tienutu de cea mai sânta si diplomatica detorintia tradiţionale, nu-
numai de asi asecurâ dominiulu peste tota tier'a Ardealului, dara si de a 
latî religiunea catholica si marginile imperiului chiaru si peste Carpati. 
D e aci colonisarea Ardealului prin Flandrensi, — de aci colaţionarea pa-
mentului Zeverinu la cinulu Ioaniteloru (ut arma assumeret contra 
omnes paganos cujuscumque nationis , nec non contra Bulgaro» 
1247. Fejer IV—I. 448) si tier'a Barciei terram Borza ullra silvas 
vemus Cuma.nos * ) la Cavalerii teutoni (fraternitatis — Theu-
*) Cine au fostu Cumanii aceia, ne arata Lucius Lib. 6 C. 5 . si I. S. Assemani iu 
Cal. Eccl. Un. Tom. I. part. 2 et 3. — Cuinanu a fostu numele provintialu alu 
Eomaniloru din Moldova, precum a fostu si Pacinacu nume provintialu alu ro-
maniloru din Valachia, care a si încetat u, indatu ce s'a straformatu in Vlachu. — 
Anna Comnena vorbindu de Pacinacite dice: Sumtisque secum paucis .Cumani» 
accessit, comunis linquae Jiducia. Si: Coeterwm Cumani ducibm mi sunt Vlachis. 
Alexiad. Lib. 5 et 10. n 
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tonicorvm — Byerosolymitane 1222), — precum mai tardiu si coloni­
sarea partîloru nordice prin saşii de scepusu, etc. 
Acestea tote au devenitu cu atâta mai putintiose, cu catu germanii 
in espeditiunile cruciate catra oriente avură cea mai buna ocasiune a 
cunosce bogatiele acestei tieri, ce au atrasu la sine asia de bucurosu 
tote poporale, ce au avutu o mişcare catu de putina peste europ'a, in-
cepundu dela Agathirsi si Eomani pana in diua de astadi, — si cu catu 
regii Ungariei tocmai in cele dintaiu secule a domnirei loru prin căsă­
torie intrase in cele mai de aprope relatiuni de afinitate cu germanii. 
Dupa cum ne arata privilegiulu Andreanu de a. 1224 Geysa 
II. a chiamatu pre saşii de astadi in Ardealu, impartîndule din fundulu, 
celu privea de proprietate disponibile a coronei, atot'a, catu le a trebuitu. 
Et jam a. 1146 Mediae, a. 1150 Sabeso, a. 1160 Cibinio, a. 1173 
Claudiopoli, a. 1198 Schaesburgo, a. 1200 Mercurio et Saxopoli, a. 
1203 Coronae 1206 Bistritio formam munitcrum locorum muris de-
derunt — (Renko Trans I. 437.) 
D e si aceasta colonisare, se vede a fi urmatu sucesive, totuşi de-
ducandu din urmele cele mai vechi ale colonistiloru sasi, cari vedescu 
o cultura mai inalta, si o putere materiale imposante, apoi considerandu 
ca ei au venitu sub scutulu autorităţii regali, — nu au fostu de lipsa 
tocmai, ca locurile, pe cari s'au asiediatu ei, sa fi fostu — dupa cum in 
desiertu se adopereza unii a comprobâ — de totu desierte, si ast'a cu a-
tatu mai putînu, cu catu colonisarea loru nu s'au estinsu numai pe tere-
nulu celu ingustu — ce ne sta la ordine — , ci ea a avutu o estensiune 
mai peste tota tier'a, incepundu dela Zilah, Dees, Clusiu, Thorda, Enyed, 
Vintiu, si asia in josu catra Sebesiu, Sibiu, Mediasiu, Tirnave, Muresiu, 
Regen, Bistritia, Rodna, Brasiovu si alte locuri, ce facu astadi orasiele 
cele mai remarcabili din tiera. 
Dara mai desu se vede a se fi asiediatu totuşi intre Ternave si 
fluviulu Oltului, unde populatiunea a fostu mai rara si mai lesne de im-
pinsu catra munţi. Indesuirea aceast'a catra munţi se vede a fi fostu caus'a 
cea principale, din care tocmai pe acelu timpu Radu Negru-Voda a tre­
buitu se treca cu o parte a locuitoriloru din ducatele sele Omlasiu si 
Fogarasiu peste Carpati la Campu-longu, Argesiu si Tirgoveste, si de 
acolo a cuprinde tota România. 
Constantinu Capitanulu unulu din Chronicarii tierii Romanesci asia 
scria despre intemplarea aceasta: Radiilu negru Voda, care avea 
scaunulu seu la Eoparasiu dela moşii si strămoşii romamloru. cari 
venise dela Roma in dilele lui Traianu imperatulu Romei, s'au so-
cotitu, ca sa-si mute scaunulu din coce peste plaiu. —• Pnciri'a pen­
tru ce, nu se gasesce scrisa de ai noştri nice de streini, numai nu 
se pare pentru doue pricini sa-si fi mutatu scaunulu. — Este si alta 
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pricina a socoti, pole fi sa se fia invreibitu Domnulu romaniloru 
cu Domnulu Unguriloru si cu ai Sasiloru, de niscari-va pricii, si 
de aceia sa se fia mutatu din coce. 
Locurile ce nu le au ocupatu Saşii, au remasu si mai departe in 
posesiunea romaniloru sub nume de terra Blachorum, seu de districte 
romane precum sunt: Enclavele Albei superiore, tienutulu Branului 
Districtulu Fogarasiului si Districtele Olahorum de Ker tz , Talmaciu, 
Seliste, Rodna etc. Ci despre aceste împrejurări sa lasamu sa vorbesca 
istoriculu si Geografulu Benko' in Trans. 4 5 0 : care scria urmatoriele: 
Conclusarn his terminis australi transilvaniae parte lerram licent 
saxones insederint, in eodem tamen terrilorio, alios etiam, praeter 
saxones, populos habitasse in comperto habemus. Sicut enirn ante 
saxonum in transilvaniam adventum, incolis, ad paucum licet nu-
merum, reductis, loca ea non penilus erant vacua ; ita sane ingresis 
• saxonibus priores inde incolae pulsi non sunt, sed ad definita, inter 
agrum saxonibus adsignatum, loca revocaţi. Possessores in saxo­
nibus antiquiores, qui fuerint, Privilegium Andreanum praeter 
Blachos et Bissenos non habet. Blaci sunt noştri valachi omniurn 
consensu scriptorum. — 
Cuvintele din diplomatulu legatului apostolicu de a. 1189, care 
suna: Dominum regem, et nos intellexisse de illis (Flandrensibus), 
qui tune erant in illo solo deserto, quod gloriosae memoriae Geiza 
Rex Flandrensibus concessit (Baluz. Epist. Innoc. III. Tom. I. p . 141) 
nu pote conturba adeverulu fapteloru constatate prin atâtea urme isto­
rice. Pentru ca din împrejurarea aceia, ca siesurile Ungariei si astadi 
se chiama puszta, cine va conclude, ca tier'a Unguresca e unu deser-
tum? Eu credu, ca peatuncea nu voru fi fostu atâtea sate si orasie, 
ca acuma, si ca hotarele comuneloru de atunceu voru fi fostu mai 
largi ca acum'a, in catu au mai putulu incapea si colonie noue, dara 
împrejurarea mai susu constatata, ca ducatulu Omlasiu si Fagarasiu a 
fostu atat'a de impoporatu, incatu in trecerea unei parti a locuitoriloru 
peste munţi sub Radu Negru voda, aceştia au fostu in stare a cuprinde 
tota valachia mare si mica, precum si faptulu, ca si dupa aceia au 
remasu mulţime de romani indereptu, constateza, ca desertulu mentio-
natu in diplomatulu de susu nu au putulu avea acelu intielesu, câ 
candu teritoriulu cuprinsu de sasi nu aru fi avutu nice unu locuitoriu. 
Incursiunile cele multe a le barbariloru, precum si starea econo­
mica a locuitoriloru de atunci, care stâ mai cu sama in vite si agricul­
tura, care ambele ceru o positiune de locuintia intre munţi si câmpia, 
de buna sama a conditiunatu gruparea locuitoriloru mai cu sama pe 
sub polele Carpatîloru; dara de aci nu urmeza, ca locurile mai din 
la-intru a tierii nu au avutu stăpâni. — Enclavele cele multe ale 
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Albei ne arata, ca si dealurile d'intre Ternavi, Oltu si Cibinu au fostu 
locuite. 
Diplomatulu lui Andreiu II. de a. 1211 si de a. 1222 ne arata, 
câ conferinduse tiar'a Bartiei crucijeris leutonicis de hospitali sanctae 
Mariae quandam terram Borza nomine ultra silvas versus Cuma-
nos — „usque ad teminos Blacorum" — certis metis circumsignatam; 
concedandulise: quod nulium tributum debeant persolvere, nec populi 
eorum, cum transierunt per terram siculorum aut per terram Bla-
chorum, homines nune quoque terram inliabitantes, — in vecinătatea 
acestiu territoriu se aflau Secuii si Blacci. — 
Colonisarea teutonica in nordulu Ardealului se vede a fi duratu 
pana in secululu a 14. — Sententia făcuta intre villa S. Petri si Neu-
dorf (Husulschilf) la a. 1366, ne infacisiaza icona cea mai viiâ a me-
tamorfosei etnice de acolo. Noi estragenui aci din diplomatulu acelu 
urmatOriele: 
Blaccos de villa Petri aegre tulisse, ut territorium suum 
ultra miile annos possessum per se et majores suos multis vicibus 
sanguine redemptum disputetur, et pars illius pro meliori emolu-
mento advenarum Teutonum Praedio illis assiguato — adjiceretur — 
justum et aequum esse invenimus: ut cum territoriorum limites 
ingressu adhuc Hunorum designatae, et per duces eorum sancitae 
sint immutabiles, sylva haec maneat penes villam Blaccorum, cujus 
ab antiquo fuisse et situs et publica notitia demonstrat, Ne tamen 
hospitum istorum animi moerore ajjiciantur, conceditur desiderium 
ipsorum et citra voluntatem Blaccorum, villam suam penes villam 
S. Petri collocandi. Quibus discordiis taliter compositis, accedunt 
Blaccorum de villa S. Petri seniores, et offerunt nomine omnium 
colonorum suorum Teutonibus in testimunium amiciliae, qua ipsos 
ut vicinos suos, et provintiae islius hospites amore ampleeti et 
sublevare cuperent, gratis tot liqua pignea e sjlvis suiş, quot pro 
exstructione tolius villae una cum oratorio et aliis aedificiis com-
munibus mdigere ipsos continget. Teutones seu germani Blaccis 
pro amicabiti offerto hoc magnas dicunt gratias, illisque suam etiam 
vicissim devovent amicitiam et servilia. 
Aceste deferite colonie teutonice, dupa cum au venitu numai su-
cesive, asia ele la inceputu s'au grupatu in diferite cantone seu scaune 
— Gau — sub difereti Grafi — Comiţi, — si judices. Tienuturile 
seu scaunile aceste sasesci d'in teritoriulu australe dupa prima loru formare 
inca multu timpu se vede a se fi tienutu de Comitatulu Albei. Ratio 
est, quod ante horurn {Saxonum) adventum, hae quoque partes ter-
rae saxonicae ad comitatum Ălberviem pertinuerint, testantibus 
antequis document is, ut: In Corniia tu Jlbensi sedeque Cibiniensi 
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etc> In Comitatu Albensi civitateque Corbnensi etc. Benko Mil-
hovia I. 254. 
Dara contactulu si frecăturile, ce au trebuctu sa le aibia ei cu 
locuitorii vecini si, cu diferitele conditiuni de dreptu ale acestora, se vede 
ca i au constrinsu inca de timpuriu d'a se concentra in grupe mai mari, 
câ cu atat'a mai lesne sa si pota eluptâ scopulu colonisarii loru. 
Asia ei la a. 1224 se geluira catra regele Andrei II . „quod pe-
nitus a sua libertate, quo donaţi juerunt a piissimo rege Geyza 
avo nostro excedissent, nisi super eos majestas regia occulos solitae 
pietatis nostrae aperiret, unde prae nimia paupertatis inopia nul-
lum majestati regiae servilium poterant impertire." 
Asia regele Andreiu I I prin cunoscutulu privilegiu Andreanu le a 
redatu ,,pristinam — libertatem, Ita tamen quod universus popu­
lus incepiens a Varos usque Boralt cum terra siculorum terrae Se-
bus et terra Daraus unus sit populus, et sub uno judice censean-
tur, omnibus comitatibus cesantibus radicitusAfara de ace'a le-au 
mai datu: ,,praeter vero supra dicta silvam Blacorum et Bisenorum 
cum aquis, usus comunes exercendo cum praedictis Blacis et Bisenis, 
eisdem contulimus ut praefata gaudentes libertate nulii inde ser­
vire teneantur*). 
lata asiadara alu 8. Comitatu in Ardealu, Comitatus Cibiniensis. 
La acesta comitatu s'au concentratu nunumai sasimea dela Orestia 
pâna la Baraoltii, si mai tardiu chiaru si eeclavele Bistritia si Bra-
siovulu, dara dupa cum voin arata la discutarea teritoriului sasesiu in 
specie, s'au anectatu si mai multe din destrictele romane. A c i fia destulu 
a vede ce vorbesce Benko in Tnia I. 4 5 0 : Quibus perpensis facile 
conficitur, his privilegii verbis: unus sit populus et sub uno judice 
censeantur — non id significari, ut in circumscripto a Varos usque 
Baroth territorio nulii mortalium praeter saxones fuerint, aut quod 
habitantes mixtim in fundo saxonico Hungari, Valachi, aliique saxo-
nico juri subjecti exstilerint, sed quod saxones universi et singuli. 
in ea terra, quae Regius est fwidus, habitantes unus usque sit 
populus, ut Cornitatitum (Gau), qui antea, ignotis jam hodie nobis 
nominibus, viguerant, vel nomina cessent praeter Cibiniensem, vel 
diversis sed inicus eis Comes sit." Apo i mai departe: „Loca anti-
quorum possessorum fundo saxonico mixtorum, cessantibus ibi Co-
*) Aceste păduri — dupa Reschner de praediis, Cibinii 1824, pag. 23 — se aflau 
iu insusi teritoriulu sasescu, iera nu in tier'a fogarasiului, dupa cum vreu unii 
a crede, pentru ca dupa cum vom vede1 mai la vale, acolo alţii dispuneau despre 
proprietatea paduriloru, si pentruca, dupa cum insusi saşii marturisescu, cari dicu 
ca a urbarizatu locurile a Varos usque Boralt, pe timpulu acel'a destule — p6te 
inca pr&milte — păduri erau. 
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mitatibus, Albensi Corriitalus applicati fuere, ni/nul cum dislriclu 
Fogaras (qui dein ab eo avulsus est) et pagis nonulis inter siculos 
existentibus, quemadmodum /ioc teinpore quoque videmus; sed siculis 
subsecutis plurima valachorum presertim loca, ab Albensi comitatu 
avulsa, et saxonibws donata, vendila etc. fuere, prout /ioc de 2'almats, 
Boit za, Torcsvdr, tietfalu, Apdcza aliaque convehienti loco referemus. 
Prin formarea comitatului Cibiniense vedemu asia dara deraburita 
partea aceia a tierii, care se privea ca parte intregitore a Albei . — 
Totu Benko apoi in Transilvani'a speciale ne spune, ca din acele parti 
a acestui Comitatu, cari nu sau incorporatu la comitatulu Sibiiului, 
s'au formatu Alba superiore si districtulu Fogarasiului. lata si cuvin­
tele "lui Benko Milkovia I. 254 : Albensis Comitatus unum tantum 
nd nostra tempora corpus civile conslituebat. At providentia M. 
Principis aug. M. Theresiae propter feliei or em, populoque faci Ho-
rern administrationem duas tabulas continuat judiciarias, unius ta-
men supremi comitis praesidio commi.ssas Anno 1764 ordinavit, 
Nec hic vero substitit, sed ad initium Anni 1775 in binas Univer-
sitates Cornitatum dividil, duosque dedit Corni Ies supremos, ut ideo 
jam prorsus alius sil Comitatus Albensis superioris, alius Comitatus 
Albae inferioris. — lata asiedara si genesea Comitatului a 9. adecă 
alu Albei Superiore. 
Ne mai remane asiada a vorbi ce-va, si de cele doua districte: a 
Fogarasiului si Naseudului. 
Din citatele istorice, ce ni au intempinatu in decursulu acestei 
espositiuni s'au pututu ori si cine convinge pe deplinu, ca Districtulu 
Fogarasiului de astadi la inceputulu periodului, ce ni 'lamu luatu pentru 
obiectulu, ce ne sta inainte, s'au chiamatu „Terra Blachorum" Tiera 
acest'a a Blachiloru forma unu ducatu, si domnitoriulu ei se chiamâ 
ducele tierii Fogarasiului si a Omlasiului; din care se vede, ca mar-
ginele ei, inainte de asiediarea Sasiloru in Ardealu se intindea si peste 
o parte mare a fundului, pe care regii Ungariei, dupacuma ama aratatu 
mai susu, lu privea de fundu disponibile alu coronei, si de apertinentia 
a comitatului Albei . 
In ce legătura de stătu au stătu ducii Fogarasiului si Omlasiului 
catra regii Ungariei — nu e loculu aci de a cerceta. Atat'a insa pu-
tel^u repeţi, ca Radu Negru Voda, ducele Fogarasiului si Omlasiului 
pe la inceputulu secului alu X I I I (dupa inscriptionea bisericei edificate 
de elu in Campu-lungu, dupa anohimulu romanescu capu 44, Fotino 
si alti istorici — la ano 1215) .,din oares-cari pricini cu domnii Un-
guriloru si Sasiloru au trecutu peste Carpati, si si-au asiadiatu 
scaunulu la Campu — longu, si cuprindiundu tot a ValachVa,— au 
fundatu principatulu Valachiei." — Atatu Radu Negru V o d a , catu 
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si mulţi d'intre următorii lui pana in secululu a X V I n'au incetatu nu-
numai a purta titlu de duce alu Fogarasiului si alu Omlasiului, dara a 
si esertiâ dominiulu peste acesta pamentu, — desi in acesta calitate 
totu mai tare deveniseră in referintie feudale cu coron'a Ungariei, dupa 
cumu acestea tote destulu ni le arata mulţime de documente istorice. — 
Anonim. Valach. cap. 44, in consonantia cu Fotinu, scrie mai de­
parte : „ 4 Stefanu Voda Mai/atu leatu (ar/o) 1300 Ia leatuposili nu 
este, iara la chronica stăpânitoriloru Serbesti lu arata, ca la 
acestu valeatu domnindu au facutu cetatea Fogarasiului, 
Iera Benko Milcovia I 282 face in privinti'a acest'a urmatorele 
deductiuni: Notum est plerisque, qui historiam Transilvaniae ver-
sarunt, Reges Hungariae quibusdam Dinastiis Valachicis^ suiş 
nimirum fiduciariis, quasdam arcei in Transilvania, quae refugio 
adversus barbaros forent donasse. — Sed forte erit, qui miretur 
me tradere dislrictum Fogaras notabilem agri Transilvaniei parti-
culani in ditione sua Palatinos P'alachiae habuisse. — Id nihilo 
minus lilerarurn dubio carentit/m teslimonio certum est. Habeo ad 
manum transumptum, per Bequisitores Convenlus Monaslerii B. M, 
Virginis de Colos-monastra a. 1727 confectum, Utterarum dona-
tionalium loanis Placi Voivodae a. m. 6940 (a. c . 1402) a die 20 la-
nuarii Tergovisli in pergameno scriplarum, et sigilo super Zona 
sericea rubra pendenle communitnrum, in quibus non modum totius 
P'alachiae Iransalpinae dominum, sed etiam Omlasii et de Foga­
ras ducem semeţ scribii, el Stefano alque Comano Boer Jratribus 
in D. Fogaros pagos Vaidafalva ac Sesciori Lovistea, in T. Szom-
batfalva vero poniones possessonas Boycul et Vlad, Alpes item 
Moşul dictas et ac/uam Fogarasiensem donat.'* — Contele Kemeny 
Iosefu — in disertatiunea sa despre episcopatulu din Bacheu dice despre 
acestu documenta urmatorele: Ich suchte daher diese Urlunde im 
Kolosch - Monastorer Archive auf, und fand daselbst nach einem 
langen Suchen nur eine ungarische Ueberselzung dieser Urkunde, 
die urspriinglich in der damaligen walachischen Sprache ausge-
ferligt wurde. Das Originalinslrument dieser Urlunde Iconnte ieh 
aber nicht entdecken, — sie muss wahrscheinlich das Eigenthum 
der Familie Boer sein. — Si in colectiunea mea de diplome se afla 
diplom'a lui Boer et Romanu in transtumtulu conventului de monostoru 
de dato feria quinta proxima ante dominicam decimam septimam san-
ctessimae Trinitatis an. 1727. Totu acolo si contele Kemeny desco­
pere si altu asemenea documenta dela Voda Vladu in transsumptu 
care suna: loanes Vlad Vei gratia Vatachiae Transalpinae do-
minus et terrarum de Omlasch et de Fogarasch dux ele. si d i c e : 
Di ese Urkunde aufPergament geschrieben, bejindet sich im Archive 
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der siebenburger Franzishaner zu Klausenburg. Mai incolo reproduce 
si Benko citatulu de susu asia: protulit etiam in lucem P. Fridvalsky 
regum Hungariae pag. 80—84 donationales Vladislai Voivode Va-
lachiae, Datas in Argios an. 1372 die divisionis Apoatolorum, quo-
rum hoc est initium: Vladislaus Voivoda Transalpinus, Banus de 
Zeverino et dux novae Plantationis terrae Fogaras notum facirnus 
etc. Donat autem Ladislao strenuo militi jilio loani de Dopha 
nepoţi Miked bani forum Sarhangen situm in terra Fogaras prope 
Alutam, cum suiş pertinentiis, item villam Venicze, villam Coczo-
lad, villam, quae vocatur Aquae calidae. villam Dopha, cum omnibus 
suiş juribus. (Acestu actu e produsu si de Sinkai din Coriiides la a. 
1371). Similis jerme exordii litteras produxit ci. P. Pray VIL 
Dis. hist. Crit. in anal. pag. 144—146 a. 1395 dominica remi-
niseere Brasoviae scriptas, quae hune in modum incipiunt: Nos 
Myrchia Voivoda Transalpinus, dux du Fogaras et Banus de Ze-
^verin etc. — P. Timoni quoque in addit. ad Imag. Epist. 1. concedii, 
,quod Michael Voivoda Transalpinus a. 1510 Cibinii occisus conces-
sione regis Hungariae potuerit aliquam jurisdictionem, praesertim 
in terra Fogaras, quam possideril, habere. E quibus conficilur 
quosdam Valachiae Palatinos Districtul Fogaras clominatos fuisse 
et qtiidem cum potentate possessiones aliis donandi Cine vre a află. 
mai multe asemenea documente caute-le pela familiele boeresci din Di-
strictulu Fogarasiului. Eu singuru amu vediutu mai multe, din care 
amu si decopiatu unele pentru colectiunea mea de documente. Fiindcă 
pana acuma nu s'au edatu, fiemi iertatu a atinge unele din ele aci pe 
scurtu. Mircea Voda 1400 daruese lui Borcea si Calianu Braniscea 
Urasii si Vadulu Siercai, si stana din muntele Laresciloru. Acestu cri-
sovu in traducere vechia romana dupa originalulu Slovanu suna asia: 
Noi cela ce este intru Christosu Dumndieu bunu credinciosu si 
ele Christosu iubitoriu si insusi l.iiloriu Domnu Ion Mircea ve-
licu Voivodu cu mii'a lui Dumnedieu si cu darulu lui Duninedieu 
obladuindu si domnindu tota tiei'a muntenesca, inca si laturea 1a-
tariului si hotarele de sub munte si pre tota Dunerea. Bine 
vrendu Domnia mea, cu a mea buna vrere a cinstitei si luminatei 
animei mele, si amu daruitu Dnici Mea acestu si de toti cinslitu 
si de frunte si luminalu Chrisovolu Dniei Mele, anume lui Borcea 
si lui Calianu, boierinului Dniei Mele, ca sa fie a loru satulu Bra­
niscea Uresiei si vadulu Siercai si, stan'a dein muntele Laresci­
loru de moşia si moştenire ele. Vlad Voda la a. in 6960 (1452) 
daruesce boieriului Stanciu Mailatu a treia parte a hotarului Dezan 
din preuna cu munţii: Prescaia, Isvoru, si Zerna. Acestu documentu 
incepe asia: Eu in Domnu credincioşii, bunu Chrestinu si de Christosu 
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iubitoriu Ion Vlad Voivoda, si din mil'a lui Dumnedieu Domnu si 
stapanitoriu a tota Valachia cu Dakia Ardealului, a partiloru de 
catra munte anume dela Almasiu si Fogarasiu etc. 
Totu Vladu Voda la a. m. 6945 donedia lui Stanu, lui Tatulu, lui 
Ursu si lui Eadu, lui Stanu, lui Bera si Grogya satulu Mărgineni; acestu 
diplomatu suna tradusu asia: Kristusban erbs hitii toile megtiszteltett 
biet szerelb — Ea Vlad Vajda Isten Kegyelmebbl egesz oldh orszdgnak 
es pldjak Uralkodo ura, Omldsnak es Fogarasnak Herczege etc; 
iara in romanesce asia: Intru Christosu bine credintiosu si iu­
bito/iu de Christosu: Eu Vlad Voivodu cu mil'a lui Dumnedieu 
si cu darulu lui Dumnedieu Domnu si stapanitoriu atota tier'a 
Ungro-romanesca si a plaiuriloru, si domnu Herszeg la Omlasiu 
si la Fogarasu etc. Mircea Voda donedia lui Micu si Stoia (familia 
Socacesciloru) jumătatea satului Mundra. Acestu documentu in tra­
ducere magyara suna asia: En a Christus Istentbl meltoztatott egye-
diil birdlkodo keresztenyi ura nagysdgos Mireze Vdida, Isten Ke-
gyelmessegebbl egesz Havasak foldenek Vajddja, azok birdliodoja 
egesz az Dunâjg, es az hovason ditai Fogaras videken az Oltig — etc. 
Asemenea diplome vechi se mai dice a ave si familiele Mone si Stoica 
de Venecia s'a. In documentele altor familie boieresci de pe tier'a 
Oltului se face numai provocare la astfeliu de donatiuni d. e. intr'unu 
transsumptu a familiei Sandoru de Vistea vinu urmatorele vorbe inainte: 
quomodo ipsi — et olim quondam Koszta, avus ipsorum ab antiquo 
ex donatione quondam Magnifici Mireze Vaivodae partium regni 
Transalpinarum et Răni Zeveriensis officia boieronatus totalium 
possessionum Also et Felsb Vist, item directae et aequalis dimidie-
tatis possessionis Also-Arpâs cum omnibus utilitatibus ad eandem 
pertinentibus hucusque (1511) —possiderent etc. Benko in Trannia 
speciali (manuscriptu) 5173 d îce : Nonnuli Valachi nobiles Boerones 
lileras armales non ab ipsis regnantibus h. e. Hungariae regibus 
atque Transilvaniae principibus, sed a Valachiae transalpinae Voi-
vodis, qui jure clientelari terram Fogaras possidebant, obtinuerant. 
Acesta stăpânire feudala a ti erei Fogarasiului din partea unora 
Domnitori a tierei romanesci a incetatu cu totulu in urm'a rumperei 
Transilvaniei decatra Ungari'a la a. 1516; iara domenele Statului din 
tier'a Fogarasiului le vedemu dupa acest'a donate la diferite familie pa­
triote, precum: lui Ioane Bornemisa, Contelui Toma de Nadasd, (deunde 
aceştia se si scriu perpetui Domini ai tierei Fogarasiului), a cârui sora 
Ana măritata dupa Stefanu Mailatu de Szunyogszeg Voivodu Transilvanu 
(dupaeumu se vede urmatoriu lui Stefanu Mailatu dela a. 1300, care 
a fortii nepotu lui Radu Negru Voda dela a. 1215), a cărui fiu Gabriel 
a vendutu aceste domene principelui Ioan Sigismundu Zapolia, si s'a 
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trasu in Ungaria. Sigismundu le a donatu lui Bekes ; dela acest'a con-
fiscanduse a trecutu la Bathoresci. Sigismund Bathori le a datu miresei 
sele Măria Christieraa. Esîndu aceast'a dominiulu acest'a, dupa ce l'au 
mai tienutu si generalissimulu Ardeiului Csak, a trecutu la Fiscu — dupa 
cumu arata decretele comitieloru de a. 1607. — Măria Theresia a in-
scrisu o parte din aceste domene natiunei Sase pe 99 ani; iera din alta 
parte a formatu militi'a granitiera romana. — Atatu sub regii Ungariei, 
catu si sub principii Ardelenesci administratiunea politica si judiciaria 
se ducea prin duodecim Boierones, cari, pana la introducerea ta-
buleloru continue prin Măria Theresia, se adunau periodice la scaunu 
seu la tabla in Fagarasiu, si provedeau atatu trebile municipali, catu si 
cele administrative si judiciarie sub presidiulu căpitanului supremu 
(care se numia si prefectulu castrului Fogarasiu) seu a vice capitani-
loru. E interesantu a ceti aetele loru din tempurile mai vechi, din 
cari eu posedu o colectiune maricica, si din cari se p6te dilueidâ tota 
starea loru politica si civile, care afostu cu tosulu diferita de a celoru 
lai ti ardeleni. — 
Districtulu Neseudului e o creatuine noua din teritoriulu regimen­
tului Roman II — dupa disolvarea acestuia, despre care o se mai avemu 
ocasiune a vorbi mai la vale. 
Dupa o percurgere rotunda peste Ardelu fiemi iertata a cercetă 
si correlatuinea esterna precumu si institutulu internu alu diferiteloru 
jurisdictiuni, ce leamu veduitu formanduse sucesive, pana in viatia nostra. 
A m u vediutu — dîcu — ca dupa asiediarea diferiteloru naţionalităţi 
in Ardelu s'au formatu sucesive si diferite jurisdictiuni; iera acestea le 
vedemu deodată luandu unu caracteru nationalie, grupanduse in deosebite 
teritorie, si anume: 
1) Teritoriulu comitatense alu Nobililoru, 
2) Teritoriulu Secuiloru, 
3) Teritoriulu Sasiloru, si 
4) Teritoruilu Romaniloru. 
Acesta sistema politico-nationale de patru naţiuni ale tierei o ve­
demu manifestata nunumai in diferitele loru teritorie, dupa cum amu 
observata mai susu, dara chiaru si in representanti'a tierii inca din cele 
mai dintaiu tempuri, in care vedemu aceste naţiuni asiediate un'a langa 
alta — destinate de sorte, câ sa trăiască la olalta. Asia vedemu^ aceste 
naţiuni adunate in representantia tierii dela a. 1291 in Alba-Iulia, unde 
lea cenvocolu.'»regele Andreiu III dicandu: cum nos universis Nobili-
bus, Saxonibus, Siculis et Olachis in partibus Transilvanicis apud 
Albam Jule pro rejormatione stalus eorumdem congregationem, 
cum iis Jerissemus,* ab eisdem nobilibus, saxonibus, siculis et ola­
chis diligenter inquiri fecisemus etc. Asemenea la a. 1437 s'a 
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adunata Universilas regnicolarum tam Hungarorum, quam Va-
lachorum, et per tandem Universilatem ad injrascripla effeclui 
deducenda electi etc. unde: iidem Rungari et Valachi provocant 
ad instrumentum St. Ştefani regis, in quo de suiş immunitatibus 
agatur. Quod judicio est, cum ante D. Ştefani aetalem Valachos 
Transilvania* incolas fiiisse etc. (Pray diss. in anal. pag. 163). 
Dupa ce insa, in urm'a certeloru intre aristocraţia si rusticii romani 
si unguri dela 1437 nobilimea romana si magyara au facutu causa c o ­
muna in contra rusticiloru romani, unguri si sasi, acea nobilime in 2 
Februariu 1438, la Torda au facutu totdeodată si o liga politica cu secui 
si saşii pentru comuna apărare aloru atatu in contr'a inimiciloru, ce s'aru 
afla din afara, catu si mai virtosu in contra rusticiloru din laintru: 
inter cetera tractanles uti protervia et rebelliones nefandissimorum 
ruslitorum conlritione et eradicatione — terminări valeanl. (Eder, 
supp. lib. Valach. pag. 245) . 
Acesta liga politica a celoru trei natuini (nu naţionalităţi) politice 
a fundaţii sistem'a constituţionala a Ardeiului, ce a duratu peste 400 de 
ani, si a condiţionaţii decadenti'a natiunei romane din Ardelu. Acesta 
liga politica mana in' mana cu căuşele religiose tradiţionale avură firesce 
influintia naturale si a supr'a sucesivei arondări a jurisdictiuniloru in detri-
mentuîu romaniloru. 
Asia regele Vladislau 1500 a incorporatu districtulu Branului la 
Brasio^jfti de si sub conditiune: ut tam in solvenda contributione sive 
taxa Regia, quam etiam in exerciluando in medio Saxonum con-
numerari, et eum ipsis Saxonibus exerciluari debeant. 
Satele, ce se tieneau de abati'a de Kertz, s'au incorporatu cu pro-
vinti'a Sabiiului, dupa cum dîce regele Stefânu V : Juxta libert alem 
Cibiniensium et solito debilo et collecta (Schlozer 8). 
Ladislau V I 1453 a incorporatu Districtulu Tolmaciului la Sibiiu — 
ut ipso jure et libertate pro nobis et Corona nostraŢ teneant, gu-
bernent et possident, sicut tenent, gubernant, et possiaent sub nostro 
et coronae noslrae nomine civilates, opida et villas in lerritorio 
dictarum sr.ptem sedium existfentei\ salvis tamen juribus alienis. 
Asemenea Districtulu Oţhlasiukjli, care la an. 1389 era in man'a 
lui Mircea voda (vide Engel îiis'î. Ţar'ans. 2 si 117.) la anulu 1472 s'ă 
datu la Sabiu. 
Asemenea valea Rodnei cu 20 si mai bine de sate s'au incorpo­
ratu la Bistritia la an. 1472 asia: ut arnplius ipsi valachi in rnedium 
nobilium comitatus Doboca non dicanlur, sed in omnibus liber lalibus, 
quibus alii usi fuerunt, uti permitantur. Si la an. 1475 : ut idem 
oppidum cum suiş pertinenţii*, hospitesque et incolae earumdem 
universis libertatibus et privilegiis, quibus ipsa civitas Bistrî-
4* 
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tiensis civesque el comuni tas ejusdem usu exstitit uti perpetua et 
gaudere valeat, afque possit" 
Nu mai favoribile sorte avură jurisdictiunile celelalte romane, ce 
cădeau pe teritoriulu secuiloru seu a comitateloru cum a fostu: Brescu, 
Olahfalu, Feliacu etc. etc. 
Care a fostu urmarea acestoru incorporatiuni ? nu e de lipsa a 
demonstra pe lungu si latu. Fia-ne destulu constatarea, ca tote aceste 
jurisdictiuni prin incorporare cu corporatiuni eterogene nunumai siau 
pierdutu caracterulu politico-nationalu, si prin urinare si tote drepturile 
legate de acel'a, — dara si locuitorii loru au fostu devenitu in servitute 
si in miserie. O indigitatiune destulu de esemplara, si inca unu esem-
plu din propri'a esperientia, si cu propri'a deuna, — o lectiune destulu 
de trista pentru acei teoristi, cari inca si astadi sub diferite pre-
teste — cerca a da impartirei politice a tierei o direcţiune fora 
respectu la gruparea elementeloru homogene in municipie catu se 
pote de o natura-atatu in privinti'a naţionale catu si a modului traiu­
lui vieţii loru! Unu esemplu viu, ca celu putinu in Ardelu — legile 
generali — fie acele a catu de drepte, fora aplicarea loru practica si 
fundata pe terenu ficsu in municipie bine marcate, si investiţie cu apti-
tatea de asi desvoltâ viati'a naţionale, nu au pututu scapâ nici o naţiu­
ne, nici o clasa de oameni — de decadentia, de sierbitute, de totala perire! 
Asia scimu, ca in comitate nobilii romani se bucurau de acele 
drepturi si prerogative, de cari se bucurau si nobilii magyari. Art. V I . 
din a. 1540 dîce : Valachus ipse nobitis cum hungaris nobilibus et 
verijtcationem et juramenti depositionem in judiciis facere perage-
reque tenetur. 
Dara nefiindu nobilitatea romana basata pe unu terenu diferitu 
de alu nobililoru magyari, ei au decasutu la starea de apendice a ace-
stor'a, si despartinduse de mas'a poporului conaţionale, nunumai ca nu 
au fostu in stare d'a sustienea esistintia si vas'a naţionale, dara trebuira 
sa cada si in acea deplorabile necestitate, de a luâ parte la lig'a a. a. 
1437, 1438, 1459, 1542, 1565, 1607, 1613, 1630 si 1649 cu secuii si 
saşii incontr'a po*porului tieranu aţafuromanu catu si unguru, secuiu si 
sasu; ba avură si acea sorte rusmatore, că se iea parte la decretarea 
morţii politice atatu a naţiunii, catu &?*aybiserici sele in Aprobatele si 
Compilatele Constitutiuni (P. I. T . I. V i l i . etc.) însuşi naţiunea sasa, 
care a fostu nunumai prudenta si circumspecta in genere, dara si forte 
zelotipa pentru drepturile sele naţionali, n'au fostu in stare a scapâ pe 
naţionalii loru de perire seu sierbitute acolo, unde aceştia nu s'au tie-
nutu de corpulu seu politico naţionale. 
O indigitatiune noua, câ in acesta tiera a nationalitatiloru si con-
fesiuniloru — in Ardelu dîeu — libertatea personale nu e sigura, fora 
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prosperitate naţionale, si acest'a iera imposibile fora base nationale-
municipale. 
Cu aceste observatiuni incidenti sa ne intorcemu la obiectu — 
sâ persecutamu desvoltarea ulteriora a jurisdictiuniloru ardelene — 
dupa categori'a politico-nationale, pona la figur'a loru de astadi. 
Dupa ce tienuturile romanesci — precum amu aratatu — cu in-
cetulu cu incetulu prin injuri'a timpului s'au stersu d'in catalogulu ju­
risdictiuniloru politico-nationali, aflamu ca legislatuinea ardelena, cu deo­
sebire cea de sub principii naţionali, vre a recunosce numai jurisdictiuni de 
categoria a trei teritorie politico-nationali: unguresci, secuesci si sasesci, 
iera pentru romanu cercară ale lasâ numai ee le ' siese urme de pamentu, 
in cari sa 'si afle eterna odichna a oaseloru, ce au purtatu tota sarcin'a 
publica! 
Dara nu vreu sâ comorezu la acestu periodu, care pentru romani 
a avutu unu resultatu asia de tragicu! 
Nu vreu sâ delucidu mai departe istori'a acestui intervalu asia de 
mohoritu, pentru ca nu aflu in elu decatu injuri'a si nedreptate, si 
din injuri'a nu putemu scote consecintie de dreptul Sa damu uitarei 
acestu timpu, in care n'a domnitu alt'a, decatu volnici'a si dreptulu 
celui mai tare. Sâ fugimu de o legislatiune câ a Tripartitului — a 
Aprobateloru si Compilateloru, ce n'au produsu alt'a decatu vaiete, su-
spinufi si crasnirea dintiloru! 
Sa ne consolomu pentru acestu trecutu cu dîsa unui istoricu pa-
triotu: Non omnia, quae sunt aliquandofacta ab regibus. etîam jure 
esse decretata, factaque censeri potest. (Eder ad Simig. pag. 159. 
Not. 4.) 
Sa ne uitamu numai la liberalitatea timpului presinte, care e spe­
culum viitoriului! 
Iera deca persecutamu mai departe istori'a desvoltarii jurisdictiu­
niloru de astadi, sâ ne marginimu d 'a le esaminâ constitutulu loru internu 
dupa categori'a politico-nationala a tierei, care de lege a fostu magyara, 
secuia si sasa, comprobandu, ca de jure et facto au esistatu si esista 
inca si teritoriu seu pamentu romanu in acesta patria. 
A. Tienutulu Comitateloru seu teritoriulu Nobililoru. 
Cele siepte comitate primitive au o forma ingusta-lunguriatia dela 
apusu catra resaritu. Despre caus'a acostor figure sunt mai multe versiuni. 
Unii credu, ca indemnulu acestei impartîri aru fi fostu institutiunea mili­
tară a comitateloru, cari dela castrele, ce le dirigeau, aveu detorintia de a 
aperâ hotarele tierii de catra resaritu in contra Pacinaciteloru, Cumaniloru 
si altoru popore din oriente, cu cari Ungurii si dupa asiediarea loru in Pa-
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nonia si Ardelu inca multu t'mpu stau in continua inimiciţia. Alta ver­
siune, de care me legu si eu, este, ca comitatele dela inceputu au avutu 
o arondare mărginită pelanga confiniele ocidentale pe terenulu celu 
primitivu, ce Iau ocupatu ungurii Tuhutiani dela Gelu ducele romani-
loru, si numai sucesive si-au intinsu marginle catra oriente pana la 
Carpati, seu pona s'au isbitu de teritoriulu secuiloru, procedandu cam 
asia, dupa cum facu plugarii, carii araturile sele, ce isbescu cu cape­
tele catra unu terenu inca neocupatu, totu d'auna, candu ara, taie din 
tielina, si prin acee'a sucesive si lungesce aratur'a. 
Dupa căderea regelui Ludovicu II in batai'a dela Mohaciu fora 
* sucesori, Ardelulu se separară iera cu totulu de Ungari'a, si principii dom­
nitori ai Ardeiului se adoperara asi largî tier'a — cu cuprinderea si 
adaogerea mai multoru tienuturi vecine din vecin'a Ungaria. Asia se 
incorporară cu Ardelulu — sub Zapolia — Maramuresiulu si Bihorulu, 
sub Isabela — Zarandulu, Aradulu, Solnoculu mediore, Crasna si Ca-
• ransiebesiulu, sub Bocskai — Satu-maru, si Ugocea , sub Gabriel 
Bethlen pana la Rakoczy I — Sabolciulu, Beregulu, Zemplinulu, Bor-
siodulu si Albauyvarulu. 
Dara in urma, cea mai mare parte a acestoru parti anecse prin 
deosebite tractate se inapoiara iera Ungariei, incatu, cu ocasiunea ne-
gotiatiuniloru pentru trecerea Ardeiului sub Augusta cas'a Austriaca, 
pela a. 1684 se mai aflau tienatore de Ardelu inca numai comitatele 
anecse Marmarosiu, Aradu, Zarandu, Crasna, Solnoculu mediore, di-
strictulu Chiurelui si orasiulu Debrecinu. 
Sub Carolu V I 1733 s'au intorsu Ungariei Marmarosiulu, Aradulu, 
si o parte a Zarandului, pe candu celelalte parti anecse, adecă partea 
muntena a Zarandului, Crasn'a, Solnoculu med. cu Cliioru a remasu 
inca la Ardelu sub numirea de partes reaplicalae, — care apoi in 
urm'a repetiteloru reclamări din partea Ungariei, dosi la acest'a nu s'au 
fostu cascigatu consensulu Ardeleniloru, printr'unu rescriptu regescu dela 
a. 1861 s'au reincorporatu la regatulu Ungariei. 
Prin acest'a numerulu comitateleru ardelene s'au imputînatu iera. 
Dara despre alta parte totu sub regimulu casei Austriace s'au in-
fiintiatu trei jurisdictiuni noue, un'a civile si doue militare, si anume 
sub M. Teresia 1764. din enclavele Albei s'au infiintiatu comitatulu 
Albei superiore, iera din districtele Olahale de pe p61ele Carpatiloru 
teritoriele regimenteloru romane de granitia No. 1 la Orlatu, si No. 
2 la Neseudu. 
La a. 1850 desfiintinduse granitia militare, teritoriulu regimen­
tului 1 s'au incorporatu jurisdictiuniloru vecine, iera din teritoriulu regi­
mentului II s'au formatu districtulu Neseudului ad analogiam districtului 
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Fogaras ; — si asia astadi mai avemu diece jurisdictiuni de natur'a 
comitateloru nobile. 
Aceste iurisdictiuni se subimpartu in cate doue trei cercuri, si 
fiecare cercu in mai multe procesuri, plaiuri seu plase. Subcercuriloru 
antestau judeci procesuali, cercuriloru judeci supremi si vice-comiţi, 
iera intregei jurisdictiune unu comite supremu, sub care sta oficiolatulu 
politicu si sedriele judecatoresci. 
Comiţii supremi pe timpulu regiloru Ungariei stau sub unu Vo i -
vodu si sub vice-voivodi, cari de regula inca ocupau cate unu postu de 
comite supremu; iera in periodulu principiloru patrioţi erau subordinati 
d'a dreptulu sub principile domnitoriu. Avemu urme, ca si aceşti prin­
cipi reservau pentru sine cate unu postu de comite supremu, mai cu-
sama alu Albei, si de regula purta titula si de comite ai secuiloru. 
Pe timpulu Voivodiloru comitatele nobililoru se adunau cate odată 
intro Universitas Nob/lium septem comitatuum 1'ransitvanorum. 
(Nemzeti Târsalkodo 1830 pag. 20-le.) 
Acesta institutiune mai tardiu a incetatu cu totulu, si fiecare co­
mitatu avea Universitatea sea, numita si congregatiune marcale (art. 
X I . de a. 1791). Aceste universităţi aveau dreptu de asi face statute 
in trebile sele interne, ce nu erau comune intregei tieri, si dupa ce se 
intareau de principele, a se si administra dupa ele. Comiţii supremi se 
denumeau de principele, iera cei lalti oficiali municipali se alegeau. 
Afora de acestea pe terenulu nobililoru — in jurisdicţiunile comitalense 
— se aflau mai multe orasie, cari esimanduse de sub autoritatea mu­
nicipale au esercitatu dreptulu de jurisdictiune autonoma, si stau d a 
dreptulu sub Gubernu. Caus'a, pentru ce orasiele de prin comitate totu 
d'auna s'au adoperatu a se esimâ de sub autoritatea comitatense, a fostu, 
ca in comitate, unde au domnita aristocrati'a, se sugruma ori ce des-
voltare comunale, si elementulu cetatienescu nu'si afla conditiunile pentru 
viatia libera*) si institutiunea comunale cu tote conditiunile de viati'a 
cetatienesca, si de acea — cu totu dreptulu — tendea la independintia 
jurisdictionale. 
Atatu jurisdictiunile comitatense, catu si orasiele libere si prive-
*) Durere! ca comnnile de prin comitate si astadi n'au scapatu cu totulu de acesta 
stare si lupta nefavoritore. Prin ştergerea obagiei locuitorii comuniloru satesci 
s'au facutu liberi; dara nu s'au ingrigitu pentru esistinti'a unei adeverate vieţi 
comunale. Comunele au remasu fora avere si venituri comunali, si pentru ser-
varea putîneloru pamenturi colonicali la man'a eliberatiloru coloni nu s'au facutu 
in ia nici o precautiune. Cine va sustienea statulu mai bine, aristocrati'a cea 
ipodaria, ori institutiunea comunale cu tote conditiunile de vietia? e lesne de 
prevediutu. Videant consules! 
legiate din midiloculu acelor'a se representau In diet'a tierei prin cate 
doi ablegati aleşi. 
T6te aceste municipie colective luate formau teritoriulu nobililoru, 
care nume mai tardiu s'au mutatu in teritoriu Ungurescu. Acestu te­
ritoriu, desi cumu amu aratatu mai susu, numai esercitâ o repre-
sentatiune teritoriale, elu totuşi se manifesta in diet'a Ardeleana pona la 
a. 1790 prin votulu curiatu si prin unu sigilu propriu cu inscriptiunea: 
Sigilum Comitatuum, ce a duratu pana sub rogimulu lui Josifu II . 
La a. 1791, candu s'au restituita starea sistemei vechi Ardelene, 
vechiulu sigilu alu comitateloru, facunduse perdutu, s'a straformatu in : 
Sigilum nationis Hungaricae (vide art. diet. dela a. 1740—1780 si art. 
diet. dela a. 1791). Sigilulu acest'a se păstra in lipsa unui Chefu cen­
trale alu iurisdictiuniloru comitatense, la mana Comitelui Supremu de 
Alba-Juli'a. 
B. Tienutulu Secuiloru. 
Teritoriulu iurisdictiuniloru secuiesci colective luate formau comi­
tatulu secuiloru. Acest 'a sub diferite timpurite se subimpartiâ in mai 
multe submunicipie, precum: Scaunulu Udvarhely, Keresztur, Bar-
docz, Sepsy, Kezdy, Orbay, Mîklosvâr, Kaszon, Cs ik , Gyergyo si Ma-
ros, la care la a. 1289 s'au mai adaogatu inca si scaunulu Ariesiului, 
care rumpanduse din districtulu Obruth (Abrudului) s'au colationatu 
Secuiloru de Kezdy pentru eroismulu loru reportatu in contr'a cumani-
loru. (Siebenb. Urkundenbuch pag. 96.) 
In midiloculu teritoriului secuiescu se aflau mai multe enclave, 
ce veneau sub nume de Keneziaturi seu Villae olahalae. care ori s'au 
sustienutu in primitiv'a loru libertate, cum a fostu villa noatra Utaha-
lis in medio Siculorum nostrorum de Udvarhely. si Bereczk, despre 
care Sigismundu la a. 1426 d î ce : Quod nullus omnino judicum Re-
galium et terestrium ipsos (inhabitores villae Bereczk) judicare 
seu ipsorum (judicium Regalium et terestrium) judicio adstare, 
compellere, aut compelli facere debeat vel praesumat, nisi ipsemet 
Kenesius cum praefectae villae villanis coascumptis sibi Siculis po-
tioribus, quos maluerint, cunctis hominibus quaerulanlibus judicium 
et justitiam valeant administrare atque possint (Benko Milkovia II . 
117), ori, — dupa ce la a. 1562-6 s'au introdusu jus regium si in se­
cuime au decasutu in sierbitute. 
Municipiele secuiesci au patîtu multa schimbare in numerulu si 
arondarea loru, pana ce in urm'a concluseloru dietale dela a. 1562 ace­
stea s'au concentrata in acele cinci jurisdictiuni principali, ce le a 
aflata presentulu nostru si anume: 
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1) Scaunulu Udvarhely cu filialele Keresztur si Bardocz ; 
2 ) Scaunulu Hâromszek din Sepsy, Kezdy, Orbay si Miklosvâr, 
3) Scaunulu Csik cu Gyergyo si Kaszon; -
4) Scaunulu M a r o s ^ r t J i i l y si --'J / r ) .-, , r 
5) Scaunulu Âranyos. 
Aceste scaune colective luate — dupa cum amu aratatu — se subsu­
mau sub- numele de comitatulu Secuiloru, a cărui ehefu se chiamâ 
corniţele Secuiloru, care mai de multu se denumea prin rege, mai 
tardiu principii tierei siau reservatu acesta titulatura. Comiţii secuiloru 
adeseori erau totdeodată si comiţi de Bistritia, Brasiovu, Mediasiu, Si-
gisiora etc. (Sig. de publica partium Traus. Administratione pag. 63—70.) 
La a. 1555 vedemu scaunile secuiesci adunate intr'o congregatiune co­
muna in Udvarhely, unde au conclusu asia numitele statute secuiesci. 
D e atunci n'a mai tienutu o astfeliu de congregatiune universala, 
ci fiecare scaunu au esercitatu dreptulu de jurisdictiune municipale 
autonoma si independinte unulu de altulu. 
Fiecare scaunu erâ subimpartîtu in scaune filiale, si acestea in 
procese. Acestor'a antestau Duloni, scauneloru filiale vicejudici regesci, 
iera insusi scaunului judeci regesci, cari stau in nemidilocita subordi-
nare a Gubernului regiu. Sub Chefii acesti'a stau si scaunile judeca-
toresci, sedes generalis et partialis. Dela scaunulu parţiale se apelau 
unele cause la sedri'a generale si la comitie câ si in Comitate. Toti 
oficialii municipali ai secuiloru se alegeau prin congregatiunile scaunale. 
Afara de aceste jurisdictiuni scaunale se mai aflau asemenea, x â 
si in comitate mai multe orasie, ce esercitau dreptulu de jurisdictiune, 
subordinate fiindu d'a dreptulu regiului Gubernu. Jurisdictiunile scau­
nale si orasiene se representau in diet'a tierei prin cate doi deputaţi. 
C. Teritoriulu Sasiloru seu asia nuniitulu fundu regiu. 
A m u vediutu mai susu genesea colonistiloru teutoni, amu urma-
ritu si procesur'a asiediarei loru in acesta tiera, si cunoscemu si actulu 
acelu memorabile, care vine sub nume de privilegiulu Andreanu dela 
a. 1224. 
Acestu privilegiu nunumai a pusu petr'a fundamentale a jurisdic-
tiuniloru sasesci din Transilvani'a, dara le a investitu totu o data si cu 
cele mai frumose libertăţi si drepturi politice adeveratu constituţionale; 
si spre onorea Sasiloru trebuie sa marturisimu, ca ei au si avutu tari'a 
si virtutea acea politica, de a sustienea in midiloculu seu egalitatea de 
dreptu, si d'a aparâ libertatea cetatienesca in contr'a tutuloru atacuriloru 
feudale, ce ii periclitau de t6te părţile! Acestu privilegiu e basea con-
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stitutiunei loru, care deca aru fi fostu estinsa peste tota tier'a si peste 
toti locuitorii ei, Ardealulu aru fi fostu cea mai fericita tiera! 
Dara durere! ca acesta Charta magna luase o direcţiune totu mai 
tare marginitore! 
Dara sa remanemu de asta data pe longa obiectulu teritorialu. 
Privilegiu Andreianu in cuvintele: Quod universus populus incipiens 
a Varos usque Boralt cum terra siculorum terrae Sebus *) et terra 
Daraus unus sit populus et sub uno judice censeantur, a impreunatu 
tote coloniele sasesci din partea meridionale a tierei intr'o singura ju ­
risdictiune, intr'unu singuru municipiu — omnibus comitatibus cesan-
tibits radicitus. — 
Din cuvintele ulteriore a privilegiului Andreianu: quatenus ipsos 
nulus judicet nisi nos vel Comes Cibiniensis, vedemu, câ acestu co­
mitatu s'au chiamatu comitatulu Cibiniense. 
D e comitatulu Sabiiului, care afora de imprejurimea sea mai în­
gusta numita provinţia si sedes Cibiniensis. se tieneau inca urmatorele 
siepte scaune ca submunicipie: 
1) Scaunulu Sabiiului, la care s'au mai incorporatu la a. 1453 
scaunuln filiale alu Tâlmaciului, la a. 1472 alu Selistei**) la 
a. 1424 bunurile prepositurei de Cibinio, la an. 1477 bunurile 
abatiei de Kerz si Egeres. 
2) Scaunulu Orestiei; 
3) Scaunulu Sebesiului; 
4) Scaunulu Mercurei; 
5) Scaunulu Nocrichuliii; 
6)i_ _ Sca^ulu_C_incului, 
7) Scaunulu Rupei, si in fine 
8) Scaunulu Sigisioarei. 
La acestea s'au mai adaogatu. 
9) Scaunulu Mediasiului, care pela a. 1402 stâ sub corniţele Se-
cuiloru. ' 
10) Districtulu Bistritiei, care aşişderea stâ sub comiţii secuiloru 
seu sub alti comiţi, cum a fostu gubernatoriulu Joane Hunyadi 
Corvinu; in fiine la anulu 1474 s'a incorporatu cu universita­
tea Sasiloru de Cibinio. Totu pe acelu timpu Matia Corvinulu 
*) Vecii despre acest'a, doue opiniuni contrarie a lui Benko Trans. si a lui G. Fr. 
•Marienburg im Arehiv des Ver. neue Folge V . pag. 212-
**) Variis praetţrea nominibus seculo X V et X V I hoece Dominium occurit v. c. Di-
strictus Omlas, Keneziatus etiam Vodatus de Szeliste (Grossdorf) etc. Sub Vai-
vodis Transalpinis Locumtenens ipsorum (Knezius, Voda) in Szeliste — gubernabat. 
Reschner de Praediis pag. 30 . 
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a impreunatu la iurisdictiunea Bistritiei si valea Rodnei, curii 
amu aratatu mai susu. 
11) Districtulu Brasiovului, tier'a Barsei, care s'a fostu cc-lorrisatu 
intre an. 1211—1225 prin cavalerii germani. Acest'a la ince-
putu a fostu provinţia independinta, mai tardiu adesea s'a sub-
ordinatu comitîloru secuiesci si comitîloru de Brassu. In fine 
la a. 1422 s'a incorporatu cu universitatea sasa de Cibinio. 
La estu districtu s'a mai adaosu la a. 1500 si tienutulu Branului cu 
sacelele înde (e Cernalfalu, Hoszujatu, 'lurkbs) f^alachi Schisma­
tici pulsi et hae villae ad manus christianorum devenerunt, (_Beni-o 
Milhovia 11. 268.) 
Ce s'atinge de celel'alte colonie săseşti resipîte prin comitate, ele ori 
au fundatu orasie, unde si au tienutu libertatea celu putinu individuale 
câ cetatieni liberi, ori, unde acest'a nu a pututu, au decadiuţu in sub-
ditela feudale. 
Comitatulu Sabiului asia grupatu a fostu subimpartîtu in susu 
atinsele scaune si districte, câ submunicipie cu representatiune scau-
nale si districtule, iera acestea in Inspectorate. 
Justiti'a se administra prin Judeci si prin oficiolate scaunali seu 
magistrature, la ceste din urma in unele cause se făcea si apelatiune; 
iera de aci in cause civile la Universitate. 
Oficialii municipali se algeau prin representantiele municipieloru 
dupa ordinea prescrisa in punctele regulative. Corniţele sasescu, câ 
toti comiţii supremi se deuumeau decatra principele in intielesulu pri­
vilegiului Andreianu, quem nus eis loco et tempore constiluemus. 
Dara fiindcă comes cibiniensis era totdeodată si judex regius de Cibinio, 
si acest'a totu in sensulu acelui privilegiu se alegea et ipsum po-
puli eligant, asia municipalitatea luâ influentia midilocita prin alegere 
la denumirea comitelui de Cibinio, (vedi das Recht der Comes-Wahl, 
von Rannicher. Kurz mag. I I pag. 131). Atatu universitatea comitiale, 
catu si iurisdictiunile scaunale aveau dreptulu statutariu pentru trebile 
sele interne. 
Ce s'atinge de orasie, ele nu s'au despartîtu de legatur'a cu co­
munele tierene — dupa cum s'a intemplatu prin comitate — , ci din 
contr'a, avendu ele cu comunele tierene totu acea conditiune de libertate 
cetatienesca, s'au vediutu chiamate a se pune in fruntea agendeloru c o ­
mune. D e aceia orasiele in diet'a tierei nici nu se representau deose­
biţii de cele 11 jurisdictiuni scaunale si districtuale. 
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D. Teritoriulu Romanu. 
C e ? si teritoriu romanu? 
Da, Domniloru! si teritoriu romanu nunumai din vechime, dara 
teritoriu romanu fundatu chiaru si pe dreptulu positivu — si inca cu 
continuitate pona in presentu! 
Din espositiunea istorica, ce a premersu aci, amu vediutu, ca la 
intrarea si asiediarea celoru trei naţiuni principali: Secui, Magyari si 
Sasi in acesta tiera, acest'a au fostu locuita de Romani, cari au avutu 
domnitorii sei naţionali, si iurisdictiunile sele naţionali. Amu vediutu 
mai departe, ca si dupa ocuparea unei mari parti a teritoriului Arde-
lenescu prin memoratele naţiuni, si dupa fundarea iurisdictiuniloru sele 
naţionali, au mai remasu destule districte, cari pana in timpurile mai 
pr6spete au figuratu câ romane, terra Blachorurn, JJistrictus Otakorum, 
villae olahale cu representatiunea si universitatea loru naţionale, univer-
sis nobilibus, Saxonibus, Siculis et Olakis 1291 , si Universitas 
tam Hungarorum quam l^'alachorum (1437) etc. Amu vediutu, ca 
si in iurisdictiunile, ce au luatu altu nume decatu celu romanu, R o ­
manii nobili si liberi, precum si corporatuinile acestor'a si au pastratu 
proprietatea privata a pamentului seu, si comproprietatea politica in 
juristictiunile asia numite nobile (ori magyare), secuie si sase. f^ala-
clius' ipse nobilis cum tiungaris nobilibus et verijicationem et jura-
menti deposilionem in Judiciis facere peragereque tenetur. (Art. 
Diet. V I a. 1540) ; s i : natura jundi regii diversitatem jurium ex~ 
vludit etc, etc. A m u vediutu in in fine, ca Măria Teresia au fundatu 
doue teritorie de miliţie romana naţionale; A'os Măria Theresia etc. 
etc. Omnibus et singulis praecipue autem in eodem magno Princi-
patu erectarum Limitanearum Valachicarum pedestrium et eque-
striurn reginunum nationalium comendan/ibus, etc. Ea igitur nune 
clementissima nostra intentio est, ut inter im tam a nobilibus Hun-
garis, quam nobilibus et libertinis Valachis saepe falis, nec non 
in liberum statum translatis — incolis, duae Legiones pedites, prae-
terea Legio una equitum — militiam limitaneam erigamus (Rescript. 
r. dto Vienae 12 Nov. 1766), cari legiuni cu jurisdictiunea loru a du­
raţii pana la- a. 1850. 
Si deca legislatiunea Ardelena a si cercatu mai de multe ori de 
nobis sine nobis a denegâ natiunei romane terenulu politicu ( A . C. P. I. 
tit. I si VII I ) urmele acestora incercari s'au stersu prin art. Diet. I. de 
a. 186 3 / 4 , s'au stersu prin spiritulu timpului — prin iubirea de dreptate a 
părintelui poporeloru, a pre dreptului domnitoriu Franciscu Iosifu I. 
Cu-tote acestea, ce amu aratatu, ca si Romanii au avutu si au 
teritoriulu seu naţionale, si face justa pretensiune, câ la impartîrea poli-
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tica a tierei, sa i se dea acelu terenu politicu, ce i se cuvine, — sa nu de­
ducă nimenea consecintia, ca eu asi tende catra sistem'a de împărţirea 
tierii pre basa teritoriale, nici ca prin acea asi vrea sa cercu scurta­
rea drepturile celoru trei conatiuni ale tierei — prin nescari pretensiuni 
esorbitante. Domne feresce! V e veti incredintiâ din contra, ca eu, de-
laturându sistem'a teritoriale, la impartîrea tierei me voiu basâ pe sis­
tem'a municipale, si ca voiu caută, pentru participarea Romaniloru la 
beneficele acestei impartîri politice a tierii, numai acea chiai'a, care e 
corespundietore spiritului timpului, si mimai acea măsura, ce e nece-
saria pentru equilibriulu internaţionale si pentru trancilitatea patriei. 
Pana acia m'am adoperatu a dâ o ic6na despre metamorfos'a, prin 
care a trecutu impartîrea politica a tierei dela inceputu pana la figur'a 
ei de astadi, si din decursulu espositiunei acesti'a neamu pututu incre­
dintiâ, ca aceasta impartîre politica s'a desvoltatu numai sucesive, ca-
suisticu si fora nici o sistema, si tocmai acesta imprejiurare a facutu, 
pa ea nu mai e corespundiatore nici pentru administrarea politica, nici 
pentru manuducerea justiţiei, cu atâta mai putînu pentru desvoltarea 
unei vieţi municipale. 
Sa vedemu acum ce încercări s'au facutu pana acum'a pentru în­
dreptarea e i? si cu ce sucesu? 
II. împărţirea loseflna. 
Una singura privire repede peste cart'a Transilvaniei erâ destulu 
d'ase convinge ori-cine despre neconformitatea si scăderile impartîrei 
politice a Ardeiului, câ si despre deformitatea teritorieloru jurisdictionali 
celoru resipite si lipsite de ori ce arondare geografica^ care s'au fostu 
sustienutu in decursulu atatoru secuii numai prin starea cea esceptio-
nale a natiuniloru celoru privilegiate — cu privire la diversitatea drep-
turiloru loru politice si private. 
Unui regeneratoru a vietiei de stătu, cum a fostu si imperatulu Io -
sifu II, ia ajunsu la prim'a aruncătura de ochi asupr'a acestei tieri nu­
numai de a observă reulu si caus'a acestui'a, dara d'a se si apuca de 
eradacinarea lui. 
Defectele cele multe ale vechei impartîri politice a ti ere cu nenu-
meratele enclave si forme crucisie si curmedisie de teritorie eterogene, 
cu care ori ce administratiune corespundiatoria erâ cu totulu imposi­
bile, determina — dîcu — pre acestu mare reformatoru de stătu, câ 
prin rescriptulu seu din 26 Novembrie 1783 sa ordinedie una impar­
tîre noua a tierei in diece comitate bine arondate, fora privire la na­
ţionalităţi, la starea esceptionale a natiuniloru privilegiate, ori la impartî-
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rea de mai nainte, avendu maintea ochiloru singuru înlesnirea admi-
nistratiunei politice si iudiciaria. 
In contr'a acestei ordinatiuni a remonstratu regiulu gubernu tran-
silvanu cu representatiunea sea din 18 Dechemvrie 1783, ruganduse pen­
tru sustienerea vechei impartîri a'tierei, basate pre legile patriei si pre 
privilegiele celoru trei naţiuni, dara totu deodată acelaşi gubernu arde-
lenescu s'a si apucatu de lucrările preliminarie pentru demandat'a 
impartîre noua. Acest'a se si făcu. si proiectulu tramisu cu putîne 
schimbări se sancţionară prin rescriptulu din 3 Iuniu 1784, prin care 
tier'a se impartîra in 11 comitate^ fie-care comitatu subimpartîtu in cate 
doue seu trei cercuri, si fiecare cercu in cate 8 pana la 10 procesuri. 
Aceste 11 comitate sunt urmatorele: 
1) C o m i t a t u l u H u n i d o r e i i m p r e u n a t u c u Z a r a n d u l u , 
avendu pretoriulu in D e v a . 
2) C o m i t a t u l u S a b i u l u i s t a t a t o r i u d i n s c a u n u l u Sa-
b i u l u i , O r e s t i a , S e b e s i u , M e r c u r e a si M e d i a s i u l u 
cu enclavele atingutore din comitatulu Alba de susu. Preto­
riulu in Sabiiu. 
3) C o m i t a t u l u F o g a r a s i u l u i cu enclavele concernente din 
Alba de susu impreunatu cu CinGU, Nocrichu, Sigisiora si 
Rupea. Pretoriulu in C i n c u M a r e . 
4 ) C o m i t a t u l u H a r o m s z e k i u l u i c u D i s t r i c t u l u B r a -
s i o v u l u i s i p ă r ţ i l e a t i n g u t o r e d i n A l b a d e s u s u , 
la care s'au mai adaogatu si scaunele filiale Bardotz et Kaszon. 
Pretoriulu in S. Szt. Gyorgy. 
5) C o m i t a t u l u U d v a r h e i u l u i c u C s i k e t G y e r g y o , 
adausu cu filialulu Keresztur; Pretoriulu in Udvarhely. 
6) C o m i t a t u l u T h o r d a s u p e r i o r e , K o l o s e t D o b o c a 
i n f e r i o r e c u D i s t r i c t u l u B i s z t r i t z a . Pretoriulu in 
Szt. Regen. 
7) C o m i t a t u l u S z o l n o k i n t e r i o r e c u D o b o c a s u p e ­
r i o r e . Pretoriulu Dees. 
8) C o m i t a t u l u S z o l n o c u l u m e d i o c r e e u K r a s n a s i K o -
• v â r . Pretoriulu in Szilâgy Cseh. 
9) C o m i t a t u l u K o l o s s u p e r i o r e e t T h o r d a i n f e r i o r e 
s i A r a n y o s . Pretoriulu in Clusiu. 
10) C o m i t a t u l u K u k u l o c u M a r o s , P r e t . D . Szt . M a r t o n 
transpusu apoi la M. V a s a r h e i y . 
11) C o m i t a t u l u A l b e i I n f e r i o r e c u P r e t o r i u l u i n 
N a g y - E n y e d . 
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Pelanga aeeste jurisdictiuni s'au mai coordinatu 9 cetati libere, câ 
jurisdictiuni de sine statatore, adecă: Sabiiu, Clusiu, Brasiovu, M.-Vâsâr-
hely, Mediaş, Schigisiora, Bistritia, Alba-Carolina si Sasopolea, a caroru 
magistrature s'au subordinatu d'a dreptulu regiului Grubernu. In capulu 
fiecărui comitatu stâ unu comite supremu cu unu vicecomite ordinariu, 
cercuriloru antestau vice-comiti substituţi, si proceseloru comisari pro­
cesuali, cari aveau de a face numai cu trebile politico-administrative; 
iera justiti'a erâ separata. Statutiunea agendeloru economice era con-
crediuta congregatiuniloru marcali, iera esecutarea loru la oficiali 
politici. 
Spre regularea si consolidarea administratiunei publice apoi prin 
rescriptulu din 16 si 23 Januariu 1786 s'au impartîtu aceste 11 comi­
tate in 3 districte mari, concredinduse la 3 comisari imparatesci, adecă 
contelui Kemeny, contelui Teleki si Baronului Brukenthal. 
Nefavorea imprejiurarilosu politice a timpului de atuncea, apoi 
opositiunea pasiva a natiuniloru si staturiloru privilegiate a nimicitu 
intentiunile si reformele cele benevole ale monarchului, despre care si 
noi putemu dîce cu Rottek: ,,Auch hatte sein Fehler nur darin 
bestanden, dass er sein Volk fur besser hielt, als es u>ar" si cu 
predicatorulu Iacobi : „Joseph verliess sein Reich wie ein Arbeiter 
das vertraute Feld, das er vor Ueberschwemmung zu sichern ge-
dachte,. u>o die Fluth mehr als einmal die Dămme zerbrach, und 
durch den Widerstand reissender geworden, einen Theil der Saa-
ten mit sich fortspulte. IVenn der Abend einfăllt, geht er 
betrubt, aber mit gutem Gewissen von dannen, weil er treulich 
gearbeitet hat. 
Prin rescriptulu din 28 Ianuariu 1790 s'a restituitu impartîrea 
de mai 'nainte, cu vechile comitate, scaune si districte. 
D6ca vomu esaminâ putînu împărţirea Iosefina, apoi intentiunea 
regimului de atuncea a fostu intr' adeveru pentru tier'a intrega cea mai 
salutarie, si impartîrea aceia erâ atuncia o acisitiune de nemarginitu 
pretiu. pentru poporulu Ardelenu — impilatu"-de atâtea secle. Ieta ce 
dîce susu atinsulu rescriptu Iosefinu din 3 Iuliu 1784 despre scopulu 
acestei impartîri: „Ut itaque hae (dijficultates) tollanlur, et be­
nigna intenţia noslra, quae eo unice vergit, ut omnis inter nationes 
Pnncipatum Uium incollentes quoad polilicam administrationem 
diversitas, odiumque ex diversitate hac promanans eradicet, plena-
rium sortiatur complementum, tale elaborări curavimus Planum, 
ut tam ad salutarem hune scopum obtinendum, quam etiam ad 
praevertendas, quae in futurum ex nova Magni illius Principatus 
subdivisione enasci possent jurium privatorum confusiones, integra 
antiquorum comitatuum. sedium et Districtuum corporer, quantum 
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silus locorum admisit, invicem conjuncta retineantur, sicque totus 
At. Transilvaniae Principatus in undecim comitatus dividatur. 
V a se dîca, înlesnirea administratiunei prin ştergerea diversităţii 
) drepturiloru privilegiate si introducerea unei egalităţi de dreptu pentru 
tote naţiunile locuitore, dupa a cărei reabilitare indiadaru au petitio-
nalu romanii prin cunoscululu loru suplex libellus Valachorum catra 
staturile si ordinile dietei din a. 1791. 
Cu tote acestea impartirea Iosefina pentru timpulu de astadi nu 
mai e corespundiatore, — nici aplicavera din urmatorele motive: 
1) Pentru ca acisitunile de drepturi politico-nationali in diu'a de 
astadi au luatu unu caracteru positivu, si de acea intrecu 
multu acele, ce erau ase introduce prin imperatulu Iosifu II . 
Intre aceste drepturi eminedia dreptulu limbei, care conditio-
nedia inlesnirea administratiunei prin arondarea iurisdictiuniloru 
dupa gruparea elementeloru de limba omogena. 
2) Pentruca desvoltarea vieţii municipale este intr'a semenea mă­
sura atarnatore dela mentionat'a grupare a elementeloru de na­
ţionalitate si conditiune omogena. 
3) Pentru ca si impartirea Iesefina, desi avea de scopu principalu 
numai inlesnirea administratiunei fora respectu la diferitele drep­
turi si naţionalităţi, totuşi nu a fostu scutita de unele gresieli 
topografice forte esenţiali d. e. grukarea Districtului Fogarasiu 
cu tienutulu Sigisioarei eu o aflu ihcontr'a tutuloru reguleloru 
topografice si a cerintieloru unei gravitatiuni de comunicatiune 
catra unu centru naturale etc. 
III. Proiectulu de lege din anulu 18' % . 
Desi impartirea Iosefina n'au fostu durabile, ea celu putfnu avură 
acelu folosu, ca necesitatea si putinti'a unei impartîri mai conforme se 
popularisara. 
Acest'a determina pe Diet'a dela a. 1 8 1 0 / , , de a se ocupa cu idei'a 
unei noua impartîri a tierei, si dupa desbateri forte seriose prin art. I I . 
de lege a decreta in principiu, ca iurisdictiunile sa se arondedie, dara 
prin acei'a numerulu deputatiloru dietali sa nu scadă. Insa acesta îm­
părţire principale nu a devenitu la unu proiectu specialu pona la 
a. 184 % . 
IV. Proiectulu Dietei dela a.l84V2 pentru impartirea tierei. 
Cu tote ca diet'a dela a 184 V2 recunoscie conformitatea impartîrei 
Iosefine, esprimanduse despre ea inurmatoriulu chipu: Dicso ernlekii 
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11-ih Jozsef dtldtvdn, hogy azon sok dgu politikai bonyoloddsohon, 
melyek honunkat kbtve tartottdk es tartjdk mâiglan is, nem annyira 
mesterkelt egyeztetes mint bsszeolvasztas es uj formdba bntes ditai 
lehetne gyokerileg segiteni, — Erdelyt a tbbbek kbzt minden nem-
zeti es mint felsbbb s alattabb megkulonbbztetesek tekintetbe vetele 
nelkiil ardnydt es kbzpontositott tbrvenyhatâsdgokra osztattak; de 
ezen czelszerubb felosztds csak ujabb bizonysdga lett annak, hogy 
minden idbnek, megvannak korszerii balfogalmai, melyeken idbelbtt 
diadalmaskodni nem lehet, mert dicsb emlekil Jdzsef elte estvejen 
tbbb udvbs rendeletei kbzt ezen ujabb politikai felosztdst is kenyte-
len volt visszavenni, totuşi si Diet'a ac6st'a nu s'a potutu vedica peste 
prejudiciele tempului seu. Ea nunumai ca nu a resolvitu una impar-
tîre raţionale a tierii, dara nu s'a pututu determina nice pana acolo, 
ca macaru enclavele cele multe ale Albei superiore se le anecteze la 
jurisdictiunile sasesci, in cari ele naturalminte erau situate. 
Tota activitatea Dietei din 1 8 4 % in privinti'a acest'a s'a marginitu 
la nisce îndreptări in sistem'a vechia, statorindule in doue proiecte al­
ternative. 
Proiectulu dintaiu mergea intracolo: ca Comitatele Thorda, Clu-
siu si Doboca se iea o forma mai rotunda, iera Comitatulu Albei casan-
duse, in loculu lui se cresca doue; prin urmare aceste Comitate se for-
meza asia: 
a) C o m i t a t u l u C l u s i u l u i — D o b o c a cuprindea tota partea cea 
ocidentale a Comitatului Clusiu si Doboca pana in mediloculu 
Câmpiei. 
b) C o m i t a t u l u T h o r d a tienea partea sea ocidentale cu cerculu 
Mociului din Comitatulu Clusiului. 
c ) Din partea orientale a Comitateloru Doboca , Clusiu si Thorda 
se forma C o m i t a t u l u R e g i n u l u i . 
d) C o m i t a t u l u A l b e i s u p e r i o r e se caseza, iera enclavele dm 
care sta elu, se anecteza scauneloru secuesci si jurisditiuneloru 
celoru mai de aprope, anume la Fogaras, Hâromszek, Udvar-
hely, Kukiilo si Alba inferiore. 
d) Iera in loculu acestui Comitatu erâ sa se impartiasca Hârom-
szekulu in doue scaune de sene statatore; H â r o m s z e k u l u 
s u p e r i o r e si i n f e r i o r e . 
Alu doile proiectu se"*deosebea de celu dintain numai inprivinti'a 
Albei superiore si a Hâromszekului. 
Dupa acestu proiectu enclavele Albei superiore din partea orien­
tale erau sâ se anecteze cu Hâromszekulu, Udvarhelyulu, Fogara-
siulu si Kukoloulu, iera din cele ocidentali — impreunate cu aceea 
parte din Alba inferiore, *ce cade din coce de Tarnav'a mare si de Mure-
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siu se formeze noulu Comitatu alu Albei superiore; era Hâromszekulu 
se remana intrunulu. 
Una aruncătura de ochi peste cart'a asia reformata, ne va arata 
ca noua impartîre nu cu multu se deosebesce de pestrititur'a celei vechi, 
si ca tendinti'a Dietei a fostu a nu imputîn'a numerulu jurisdistiuniloru, 
nice a ştirbi sistem'a politico-nationale de teritorii natianali. Cum ca 
aceste operate nu corespundu cerintieloru presente, nu e de lipsa d'a 
demonstra mai pe largu. 
V. Impartîrea provisoria dela an. 1850. 
Dupa ce evenimentele aniloru 1848 si 1849 au produsu in starea 
politica si sociale a locuitoriloru si natiuniloru ardelene de fapta schim­
bări radicale, — trebuinti'a unei noue impartîri a tierei se facu si mai 
necesaria si neamanavera. 
D e acei'a gubernatorele civile si militare de atuncea Baronulu 
Wolgemuth in contielegere cu comisariulu civilu Eduarda Bach pe bas'a 
constitutiunei din 4 Martiu 1849, prin care s'a fostu garantatu egalita­
tea politica a tutuloru naonalitatiloru, si egal'a îndreptăţire a tutuloru 
cetatieneloru înaintea legei, a introdusu la an. 1850 o impartîre pro­
visoria, prin care pe longa înlesnirea administratiunei politice se mul-
tiumesca si naţionalităţile Ardelene: 
Dupa acesta impartîre mai antaiu provisoria, tier'a cade in 6 di­
stricte civile si militare, si anume: 
1) D i s t r i c t u l u S a b i i u l u i cu 13 cercuri statatore din cele 11 
Scaune si Districte sasesci vechi, si din cerculu Reginului si 
alu Ibasfaleului. Acestea erau dupa organismulu vechiu sub-
impartîte in inspectorate. 
2) D i s t r i c t u l u A l b e n s e din cercurile Deva, Hatzegu, Koros-
banya, Alba-Iulia si Blasiu. 
3) D i s t r i c t u l u C l u s i u l u i din cercurile Turda, Clusiu, B.Hu-
nyâd, Szilâgy-Somlyo et Dees. 
4) D i s t r i c t u l u R e t e a g u l u i din cercurile Magyar-Lapos, Ret-
teg, Cseh, Giurgiu si Nassodu. 
5) D i s t r i c t u l u U d v a r h e i l u i cu cercurile in Vâsârhely, Ud­
varhely, Csik si Hâromszek. 
6) D i s t r i c t u l u F o g a r a s i u l u i cai£ forma numai unu cercu 
cu subcercurile Ucea, Fagarasiu si Persany. 
Tote cercurile afora de Districtulu Sabiului erau subimpartîte in 
Subcercuri. 
Acesta impartîre aru fi fostu destulu de corespundiatore impreju-
riloru de atuncia, numai ave acea scădere, ca* administratiunea publica 
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incepandu dela Subcercu, Cercu, Districtu, Gubernu si Ministeriu se 
traganâ prin 5 Instantie. 
Acesta scădere era se se inlatureze prin acelu proiectu dela a. 1851, 
prin care acesta impartîre provisoria erâ se iea unu caracteru definitivu. 
VI. Proiectulu de împărţirea definitiva din a. 1851. ^ 
Acestu proiectu luase de basa impartîrea cea provisoria din anu- u„ 
lu trecuta, dara cu doua schimbări momentose. U n a ca s'a luatu o 
consideratiune si mai mare la gruparea nationalitatiloru, si a lu d o i l e , 
ca cele^ doue Instantie din urma s'au concentratu intrun'a, adecă din 
cercuri ^ sub cercuri s'au formatu Capitanate cercuale. 
Dupa acestu proiectu, care prin resolutiunea pre inalta din 12 Maiu 
1851 si primiră inalt'a sanctiunare, tier'a erâ sâ se imparta in 5 tienu-
turi, subdivise in 36 de capitanate, si a nume: 
1) a l u S a b i u l u i cu 6 capitanate, Sabiu, Mediasu, Sighisiora, 
Rupea, Brasiovu si Bistritia. 
2) a l u A l b e i - J u l i i cu 10 Capitanate: Alba-Iulia, Blasiu, Ujora. 
Abrudu, Crisiu, Deva, Hatzegu, Orestia, Orlatu si Fogarasiulu, 
3) a l u C l u s i u l u i cu 6 capitanate: Clusiu, Thorda, B.-Hunyad, 
Szilâgy-Somlyo, Tasnâd, Zilâh. 
4) A l u R e t a g u l u i cu 7 capitanate: Dees, Somkut, Retteg, Na-
szod, Giurgiu, St. Petru si Gyerla. 
5) A l u . U d v a r h e i u l u i cu 7 capitanate: M. Vasârhely, Mak-
falva, Udvarhely, G. Sz. Miklos, Csik Szereda, Kezdi Vasârhely ' 
et Szt. Gyorgy . i 
D'intre aceste tienuturi 2, alu Albei si alu Reteagului erâ sa fie 
românesci, alu Clusiului si Udvarheiului magyaro-secuiesci, iera alu 
Sabiului cu respectivele enclave Bistritia si Brasiovu germano-sasesci. 
Eu maturisescu cu tota francheti'a, ca deca d'atuncia pona acuma nu 
s'aru fi instreinatu cele 4 Comitate la Ungaria, cea ce conditiunedia 
ore cari schimbări in impartîrea cestiunata despre o parte, iera despre 
alt'a, deca aceste 5 tienuturi s'aru investi cu dreptu si representantie 
municipali in 5 Universităţi, iera cele 36 de Capitanate cu represen-
tantia si activitate submwnicipale, apoi impartîre mai bine nimerita si 
mai drepta pentru cele trei naţionalităţi principale din Ardealu in nice 
unu proiectu de pona acuma nu vomu afla. — 
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Era deca i s'aru pute imputa vr'o scădere, acest'a aru fi numai 
aceea, ca estonsiunea cea larga aceloru cinci Districte, si mărimea Ca-
pitanateloru intr'atatâ dificulteza administratiunea, incatu. centrele ace-
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stei'a pre fi aru depărtate de poporu. — Cu tote acestea — durere! ca 
pe candu acest'a impartîre era se intre in activitate, prin Patent'a din 
31 Decembre 1851 se revoca constitutiunea imperiului din 4 Martiu 
1849, si cu indreptatîrea naţionale basata pe densa, se iniatura si acestu 
proiectu de impartîre a Ardealului. 
VII. A doua impartîre provisoria dela a. 1852. 
Dupa ce asia dara in loculu constitutiunei imperiale din 4 Martiu 
1849, prin scrisorea de cabinetu din 31 Decembre 1851 s'au substituita 
principiulu centralisatiunei pe pas'a unui regimu absolutu a urmatu 
nunumai înlăturarea proiectului de impartirea definitiva din a. 1851, dara 
Gubernulu tierei a aflatu si mana libera de a restitui impartîre! provi­
soria dela a. 1850 cu privire numai la inlesnirea administratiunei publice. 
D e aci in vigorea altisimeloru resolutiuni din 27 Iuli si 24 Octombre 
1852 a urmatu a dou'a impatîre provisoria a tierei; acest'a era numai o 
arondare mai concentrata a impartîrei provisoria dela a. 1850, incorporan-
duse Fogarasiulu cu Sabiulu, Bistritia si Regenulu cu Reteagulu, Ore-
stia cu' Alba Iulia, prin care tier'a in locu de 6 au devenitu impartîta 
numai in 5 Districte, Sabiu, Alba Iulia, Clusiu, Bistritia si Udvarheiulu. 
Aceste Districte s'au subimpartîtu in 28 de Cercuri, si 109 de subcer-
curi. In ele cădeau 11 judecătorie colegiale si 62 judecătorie singulare. 
Iustiti'a s'a separatu peste totu de Administratiunea politica, si 
ambele acum'a s'au incredintiatu si in Districtulu Sibiului la man'a 
amploiatiloru de stătu. 
Totu deodată s'a ursitu o impartîre definitiva dupa aceste principie 
adecă a gubernarei absolute — cu respectu numai la inlesnirea admi­
nistratiunei si justiţiei. 
VIII. Deflnitiv'a impartîre a tierei dela a. 1854. 
Cu pre inalt'a resolutiune din 30 Decembre 1852 s'a datu o in­
strucţiune noua pentru impartirea definitiva a tierei in Prefecturi si 
Preturi, si acest'a lucrare s'a incredintiatu unei Comisiune pentru orga-
nisarea tierei. 
Acest'a sia datu opiniunea intracolo, ca delaturanduse sistem'a de 
Cercuri si Subcercuri tier'a se fia divisa m siese Prefecturi, adecă: 
Sabiiu, Brasiovu, M. Vâsârhely, Bistritia, Clusiu si Orestia, era aceste 
Prefecturi se se subimparta in 79 de Preture si Magistrate orasienesti 
coordinate pretureloru. 
Iustiti'a colegiale de instanti'a prima se se administreze prin 6 ju­
decătorie colegiale separata de administratiunea politica, si pr'in 79 de 
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judecătorie singulare împreunate cu preturile politice, apoi pr'in 7 ju­
decătorie urbane delegate. — Din aceste judecătorie singulare 29 erau 
însărcinate cu inquisitura criminale. 
Acestu proiectu cu pre inalt'a resolutiune din 17 Februariu 1854 
se incuviintia cu acea modificatiune, câ pentru mai marea înlesnire a 
administratiunei politice si judicearia, se inmultîra numerulu prefectu-
reloru dela 6 la 10, iera preturele inquisitorie dela 29 la 31. 
Dupa acesta impartîre, asia numita definitiva, tier'a erâ împăr­
ţita in: 
1) P r e f e c t u r 'a S a b i u 1 u î , cu 11 Preture: Sz. Sebeş, Mercurea, £ 
Orlatu, Sabiiu,"' Crisiu, Avrigu, Seica, Mediasiu, Tbasfaleni, 
I Sighisiora, Cincu, Agnita, apoi Magistratura Sabiului pentru 
•Drasiu, tote cu o poputatiune de 320,266 de suflete. 
2) P r e f e c t u r a B r a s i o v u l u i din 274,709 suflete cu 10 pre-
ture: Rupea, Fagarasiu, Sierpeni, Branu, Feldiora, Brasiovu, 
Sacelele, S. S. Georgiu, Baratos, M. Vâsârhely, apoi magistra-
tur'a Brasiovului. 
3) P r e f e c t u r ' a U d v a r h e i u l u i cu 174,127 suflete din 6 pre-
ture: Baraoltu, Kozmas, Csikszereda, G. St. Mihlos, Cristur, 
Udvarhely. 
4) P r e f e c t u r ' a M. V â s â r h e i u l u i cu 194,533 de suflete sta-
tatore din 6 predure: Maros-Vâsârhely, Makfalva, Mezo-Ma- • 
daras, Zâh, Radnot, D . St. Marton si Orasiulu M. Vâsârhely. 
5) P r e f e c t u r a B i s t r i t i e i cu 178,344 suflete cuprindiat6re 
de 10 preture: Giurgiu, Regenu, Teaha, Sieu, Bistritia, Bargen, 
Betlenu, Lecnilia, Rodna, Naszodu, si orasiulu Bistritia. 
6) P r e f e c t u r ' a D e s i u l u i cu 193,793 suflete avendu 8 preture: 
Lapusiu, Monosturu, Somcuta, Reteagu, Semesnea, Desiu, Gyerla, 
si Mociu. 
7) P r e f e c t u r ' a S a l a g i u l u i din 174,086 suflete si 6 preture: 
Tasnadu, Zovani, Simleu, Csehu, Zilah, Hadalmasiu. 
8) P r e f e c t u r ' a C l u s i u l u i cu 178,891 locuitori, 6 preture: 
* Valasutu, Clusiu, Banfi - Hunyad, Gyalu, Torda, Bagyon, si 
Magistratur'a orasiului Clusiu. 
9) P r e f e c t u r ' a A l b e i cu 172,335 suflete si 6 preture: Teusiu, 
Aiudu, Blasiu, Alba, Giogiu, si Abrudu. 
10) P r e f e c t u r ' a O r e s t i e i cu 213,118 locuitori si 9 preture: 
Halmagiu, Crisiu, Ilia, Sioimusiu, Deva, Hinidora, Hatiegu, 
Puj, Orestia si Magistratur'a de aci. — 
Acest'a impartîre politica si judiciaria a intratu cu 30 Noembre 
1854 in activitate, si a tienutu pona in finea lui Aprile a. 1861. 
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Deca vom considera numai punctulu de vedere alu inlesnirei ad-
ministratiunei publice, apoi impartîrea acest'a a fostu cea mai buna 
de pona acum'a. 
Ea are preferintia inaintea celei Iosefme, pentru ca jurisdictiunile 
au fostu mai bine arondate, si cu mai multu respecta la cerintiele to­
pografice. — Afora de aceea Prefecturele aveau numai una instantia 
subordinata. 
Dara ea totu deodată avură si acea parte buna, ca aduse admini-
stratiunea politica cu cea judiciaria precum si cea finantieria in cea 
mai armonica combinatiune. 
împreunarea organeloru justitiarie cu cele politice si finantiarie 
de categori'a cea mai de susu intruunu pretoriu s'a dovediutu de cea 
mai practica pentru poporulu tieranu. Acest'a, care nepotandu^ deosebi 
competinti'a trebuintieloru sele oficiali, si mai nainte amblâ orbecandu si 
se împingea dela Pontiu la Pilatu pona afla remediele causeloru sele, 
in decursulu periodului acestei organisatiuni elu afla tote concentrate in 
Pretoriulu cercului seu, de unde dupa ţrebuintia i-se medilocea calea si 
catra organele de competintia superiore. 
Cu tote aceste'a, acesta impartîre Iosefina nu mai corespunde 
cerintieloru presente din doue cause mai momentose: ca fiendu aceste 
jurisdictiuni grupate din elemente de naţionalităţi heterogene, legea 
pentru egal'a îndreptăţire a celoru trei limbi a patriei nu si aru afla 
resolvirea sea practica; si adoua tocmai din acest'a causa nu s'aru 
putea in ele desvoltâ nici viati'a municipale. 
IX. A treia restitutiune a impartirei veehi. 
Dupa ce Majestatea sea prin Diplom'a din 20 Octomvrie 1860 si 
prin biletulu de mana din aceasi di catra contele Reehberg au resti­
tuita tierei Ardeiului constitutiunea ei de mai nainte pelongă schimbări 
adancu taietore, ce — le cere egal'a îndreptăţire si aceloru naţionalităţi 
si confesiuni, ce nu erau pana atuncea primite in sistem'a constituţionale 
a tierei, — cu pre inaltulu biletu de mana din 21 Decembrie 1 8 6 0 s'au 
însărcinata Presiedintele cancelariei aulice transilvane P>. Franciscu Ke-
meny, câ, ascultandu bărbaţi de incredere publica din tote naţionalităţile 
confesiunile si staturile tierei intr'o conferenţia la Alba Iuliâ, pe temeiulu 
acestei consultări sa faca propuneri pentru reorganisarea tieri, pentru 
convocarea Dietei Transilvane, precum si in privinti'a cestiunei despre 
restitutiunea vechei impartîri — cu respectu la cerintiele provocate pr'in 
egala îndreptăţire a tierei. Tienanduse acesta conferintia, si facunduse 
din partea cancelariului propunerile cerute, a urmata pre 'nalt'a reso-
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lutiune din 24 Martiu 1861, prin care vechi'a impartîre a tierei cu tote 
consecintiele ei, si in specie cu sistem'a teritoriale a celoru trei naţiuni 
privilegiate, incependu dela 15 Apriliu 1561 a devenitu iera la valore, 
cu acea singura modificaciune, ca din teritoriulu graniceriloru romani 
din regimentulu alu I I s'a formatu unu Districtu numitu Neseudu dupa 
analogi'a Districtului Fogarasiu. In urm'a resolutiunei mai 'nalte, ce a 
urmatu curendu dupa acestea, adecă la 31 Martiu 1861 s'a restituita 
si justiti'a pe basea organismului din ante de 1848. — Iera in urm'a re­
solutiunei pre 'nalte din 1861 patru jurisdictiuni Ardelene: Solnocu 
mediocre, Krasna, Kioru si Zarandulu s'au incorporatu cu Ungari'a. 
Prin aceste dispositiuni ale regimului ardelenu din a. 1861 de 
odată s'a vediutu naţiunea romana, dupa unu periodu de lupta politica 
de 12 ani — prelanga tote demandatiunile pre grati6se ale Monarchului 
de ase ridica si naţiunea romana la egal'a îndreptăţire — acumu aruncata 
ierasi peste reslogi afora de ocolulu sistemei de stata alu Ardeiului, — 
si in locu de egala îndreptăţire de nou neindreptatiti. — 
Unu astfeuu de pecatu politicu trebuia se fie strigatoriu Ia cerui. 
Romanii toti câ unulu au cautatu din nou mantuintia la părintele loru 
celu dreptu, si monarchiulu au audîtu glasulu fiiloru sei credincioşi. — 
Rigimulu ardelenescu din a. 1861 trebuira se faca locu altai'a, 
care pricepură intentiunea monarchului mai bine, si care are si vointi'a 
si aptitatea de a o si resolvi dupa spiritulu timpului si dupa dreptele 
cerintie a tutuloru nationalitatiloru si confesiuniloru ardelene, si ale 
tutuloru locuitoriloru tierei fora deosebire de stare si clase. 
Sub auspiciele acestui binevoitoriu regimu alu Majestatii sele se 
facii natiunei romane posibile, câ glasurile ei cele resipite sa se con-
centredie intr'unu organu legiuitu, si din congresulu ei nationalu din 
1 Iunuariu 1863 sa cera vindecare peste totu, si in specie si in pri-
vinti'a unei noua impartîre a tierei. Totu sub auspiciele acestui intie-
lepta regimu si naţiunea sasesca se vediu in placut'a positiune, câ ea 
inca prin representatiunea universităţii sele natiunale din 29 Martiu 
1862 sa cera reorganiserea tierei pe bas'a unoru principie demne de 
recunoscintia, si conclasuitore cu a natiunei romane. 
Motivele, pentru care tier'a nu se mai pote multiami cu impar­
tirea de astadi a tierei sunt urmat6rele: 
1) Ea e basata pe sistem'a de' trei teritorie naţionale, care eschide in 
fapta pe naţiunea romana din composesoratulu tierei. Acest'a eschi-
dere in urma Art. I de lege din a. D . 186 3 / 4 numai pote stâ. 
2) Dara sistem'a teritoriale îngreuna si administratiunea publica 
si nici nu s'au arătata practica pentru desvoltarea naţionale. 
Ambele si au aflata deslegarea sea numai in sistem'a munici­
pale in Ardelu — câ si in Elveţia. 
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3) Impartîrea jurisdictiuniloru de astadi resipite crucisiu si curme-
dîsiu prin tota tier'a fora respectu topograficii si etnograficii, 
mulţimea, si disproportiunea loru nu corespondea nici cerin-
tieloru administrative nici municipali; ea mai vertosu numai 
le impedecâ pe amendoue. 
D e acea rigimulu Majcstatii sele a aflatu de neaperata si urginta 
necesitate, câ întrebarea acest'a, adecă impartîrea tierei, in legătura si 
mana in mana cu organisarea politica judiciaria si municipale sa se 
resolvedie pe cale constituţionale catu mai ingraba. 
Acestei laudavere intentiuni avemu de a multiumi, ca cestionat'a 
impartîre a tierei ocupa loculu intre cele din taiu probleme ale Dietei 
Transilvane. Acestei constelatiuni favoritore avemu asia dara de a 
multiumi, ca proiectulu regimului, ce ne sta inainte in privinti'a împărţiri 
tierei, a datu ocasiune locuitoriloru patriei de tota naţionalitatea si clas'a 
de a statui o impartîre drepta si conforma tutuloru cerintieloru, ce ca-
racterisedia acest'a tiera in felîulu seu unicisirna. — Numai dela drept'a, 
prudent'a si armonic'a conlucrare a Dietei ardelene atârna ajungerea 
acestui scopu salutare. 
Mai 'nainte de asi aşterne prejectulu seu, regimulu Majestatii sele 
a cerutu si opiniunea regiului gubernu Transilvanenu, care a si co -
respunsu acestei provocări cu asternerea douoru proiecte de lege. 
Asia dara mai 'nainte de a trece la proiectulu regimului, ce ne 
sta inainte, nu va fi de prisosu d'a esaminâ si respectivele propuneri 
ale regiului Gubernu Transilvanii. 
X. Proiectele regiului Gubernu din a. 1883 privitorie la 
impartîrea tierei. 
In urma rescriptului din 26 Aprilie 1863 _Nro Cane. Aul. 1987 
Gubernulu transilvanu cu representatiunea1 sea din 23 Iuniu 1863 
Nro 22437 a substernulu Majestatii sele doue proiecte alternative pentru 
impartîrea tierei. 
A . Dupa celu din tain projectu, care se basedia pe impartîrea 
Iosefina din a. 1784 tier'a aru fi d'a se impartî in 10 comitate, anume: 
1) C o m i t a t u l u H u n i d o r e i in estensiunea lui de pana acuma. 
2) C o m i t a t u l u S a b i u l u i din scaunele: Orestia, Sebesiu, Mer-
curea, Sabiiu cu Selistca si Talmatiulu, enclavele aci cadiatore 
din comitatulu Alba superiore si cornulu din Alba superiore, 
ce-lu formedia Vizokna cu 9 sate din prejiuru, luanduse afora 
din aceste jurisdictiuni numai satele depeste Ternava si Oltu. 
3) C o m i t a t u l u F o g a r a s i u l u i statatoriu din Districtulu Fo­
garasiului, Nocrichu, Cincu mare, Cohalmu, Sighisiora, si en-
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clavele concernente din Alba superiore, din preuna cu satele 
din scaunulu Sabiului de peste Oltu. 
4) C o m i t a t u l u H â r o n i s z e k i u l u i statatoriu din Districtulu 
Brasiovului, Triscaunile, din preuna cu filialele: Bardotz, Kâ-
szon, apoi eclavele Albei superiore, ce cadu intre aceste margini. 
5) C o m i t a t u l u U d v a r h e i u l u i din scaunile Udvarhely, Csik 
et Gyergyo. 
6) C o m i t a t u l u T o r d a (respective R e g e n ) statatoriu din cer­
curile inferiore ale Clusiului si Doboce i din preuna cu Distric­
tulu Bistritia. 
7) C o m i t a t u l u S o l n o c u l u i din tota estensiunea sea si partea 
superiore a Dobocei . 
8) C o m i t a t u l u C l u s i u l u i din Clusiu superiore, Torda infe­
riore, si scaunulu Ariesiului. 
9) C o m i t a t u l u C e t a t e a d e B a l t a statatoriu din t6ta esten­
siunea sea, apoi din scaunulu Muresiului, si din enclavele Me-
diasiului, Sabiului si Sigisiora depeste Tarnav'a mare. 
10) C o m i t a t u l u A l b e i in estensiunea sea si satulu Lupsa, afora 
de satele date la Sabiiu. 
B. Dupa alu doilea proiectu alu Gubernului regiu din a. 1863, 
nepriminduse celu dintaiu pentru prea marea estensiune a Comitateloru, 
tier'a aru trebui impartîta in 15 Comitate, — mutatis mutandis anume: 
1) C o m i t a t u l u H u n i d o r e i din estensiunea sea de astadi si 
din scaunulu Orestiei. 
2) C o m i t a t u l u A l b e i afora de 14 Sate din cerculu Vizoknei 
date la Săbii. 
3) C o m i t a t u l u T u r d a , din Cerculu inferiore alu Turdei si 
din plasele Pogacea si Bogata alu cercului superiore, apoi din 
scaunulu Ariesiului. 
4) C o m i t a t u l u C l u s i u l u i din cerculu lui superiore si plasele, 
Colos, Mociu, si Palatka a cercului inferiore de astadi, apoi 
din procesele Egregy, Cseh, Valaszut, Iclodu, Szek si Bura a 
Comitatului Doboca . 
5) C o m i t a t u l u S z o l n o c u l u i din estensiunea sea cu 10 sate 
din Doboca . 
6) C o m i t a t u l u C e t a t e a d e B a l t a din estensiunea cu encla­
vele Bolkats, si Sidve, afara de 5 sate de lenga Udvarhely, ce 
se incorporeza cu acest'a. 
7) C o m i t a t u l u M u r e s i u l u i din scaunulu seu si plasele Iara, 
Gdrgeny si S. Ioan a Comitatului Turda. 
8) C o m i t a t u l u S a b i i u l u i din scaunulu seu si filealele Tal-
maciu si Selisce, apoi din scaunulu Sebeş, Mercurea, Mediaş,, 
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Nocrigu si Csinku apoi enclavele Albei, afara de. satele de 
lunga Oltu. 
9) C o m i t a t u l u F o g a r a s i u l u i din estensiunea sea cu satele 
Oltene luate dela jurisdictiunile vecine. 
10) C o m i t a t u l u S i g h i s i o r e i statatoriu din scaunele Sighisiorei 
si Rupea cu vrocateva Sate arondate din jurisdictiunile vecine, 
si enclavele Albense. 
11) C o m i t a t u l u B r a s i o v u l u i din Districtulu seu cu Branulu 
si enclavele Albense: Bodila, Nyen, Markos si CzinczarL 
12) C o m i t a t u l u U d v a r h e i u l u i din scaunulu seu si 5 sate din 
Cetatea de Balt'a. 
13) C o m i t a l u l u H â r o m s z e k u l u i din estensiunea hodierna si 
enclavele Albense in elu incidente. 
14) C o m i t a t u l u C s i k din estensiunea sea de astadi. 
15) C o m i t a t u l u B i s t r i t i a cu Naszeudulu si acele sate restante 
din D o b o c a , Clusiu si Thorda, ce conditioneza arondismen-
tulu. 
Scaderele si neaplicaveritatea acestoru doue proiecte, si in specie 
alu proiectului 1, cu privire la cerintiele de astadi suntu mai totu acelea, 
care leamu aratatu la impartîrea Iosefina, si cea asia numita definitiva 
din a. 1854, — era ce se atinge in deosebi de proiectulu alu II, desî 
acele scăderi la aceste nu sunt asia batatorie la ochi, ca la celu din 
antaiu, totuşi o impartîre in 15 Municipie astadi nu aru fi justificata 
nice din puntulu finantiariu. , t . 
Ambele proiecte eschidu posibilitatea aplicarei Articulului de lege 
pentru limba, prin urmare si înlesnirea Administratiunei publice, pre­
cum si desvoltarea unei vieţi municipale. 
Aceste reflecsiuni ajungu, ca se trecemu la projectulu Regimului, 
ce ne sta la ordinea dîlei. 
XI. Proiectulu de lege alu Regimului dela a. 1864 pri-
vitoriu la impartîrea tierei. 
Acestu proiectu s'a ascernutu pe mas'a Dietei transilvane in sie-
dintia din 30 Iuniu a. c. 
Dupa acestu proiectu aru veni, ca din 12 Comitate istorice ar­
delene 4 adecă Doboca , Turda, Cetatea de Balt'a, si Alb'a superiore 
se se desfiintieze, si unulu nou, adecă alu Reginului, se se infiintieze, 
si in consunantia cu acestea se se faca intre marginile municipeloru 
sustatâre de acum'a ii\ainte schimbările cuviîntiose. 
Prin urmare Marele principatu Ardealulu se suste in viitoriu din 
urmat6rele municipie: 
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1) Municipulu Desiului (Comitatulu Szolnocu). 
2) Municipulu Clusiului (Comitatulu Clusiu). 
3) Municipulu Albei Iuliei (Comitatulu Alba) . 
4) Municipulu Devei (Comitalu Unidora). 
5) Municipulu Sabiului (Sasimea). 
6) Municipulu Fogarasiului (Districtulu Fogarasiu). 
7) Municipulu Odorheiu (Sacuimea). 
8) Municipulu Reginului (Comitatulu Reginu). 
9) Municipulu Naseudu District. Naseudu), 
care se impartu in cercuri (Vice-Comitate, Vice-Capitanate, scaune, 
scaune filiale). 
Asia dara acest'a aru fi a 11 impartîre, dintre care o parte au 
fostu numai proiectate, parte a fostu si intratu in activitate. 
Dea ceriulu, ca din acestu proiectu intru buna armonia se iesa 
alu 12 operatu, care nu numai se fia bunu, perfectu si constituţionale, 
dara se si abia o lunga duratime. 
Si credu ca dorinti'a acesta ne va si sucede, deca ne vomu tiene 
de principiulu moralu: C e t i e n u t i p l a c e , a l t u i a n u f a c e ; ne va 
sucede, deca vom fi sinceri si drepţi, fii unei si aceiaşi patrii, si fraţi 
adeverati a aceiaşi mame. 
Ne va sucede, deca nimenea din noi va cautâ preponderanti'a 
unei naţionalităţi cu stricarea ceialalte, si a unui municipiu cu deran-
giarea celuialaltu. 
Ne va sucede, dîcu, deca vom da suum cuique, si deca la de-
mesurarea competintii fiacaruia ne va conduce dreptatea, eguitatea si 
oportunitatea. 
Mai 'nainte de ami da părerea asupra proiectului regimului si 
d'ami face propunerile mele, fiami ingaduitu de a mai face o reprivire 
asupra impartîrei tierei preste totu, spre a oteduce corolariele acelea, 
ce ne sunt necesarie pentru obiectulu dilei. 
D'in espositiunea istorica a impartîrei Ardealului, si a incercari-
loru celoru multe spre îndreptarea ei putemu deduce urmatoriulu moralu: 
1) Scopulu principale alu ori cărei sisteme de impartîre a tierei 
nu pote fi altulu, decatu înlesnirea administratiunei publice. Aceaşt 'a 
se conditiuneza prin situatiunea locale, diversitatea etnografica a locui-
toriloru, si a referintieloru loru sociali. Acestea dau pentru locuitori 
o direcţiune nesilita de a se apropia in jurulu unui centru naturale de 
comunicatiune, de adunare, si de consolidarea remanerei la ol'alta, 
adecă de o vietia sociale, mărginită in comunităţi mai mici, ori in 
grupe mai mari. Ea se schimba cu desvoltarea conditiuniloru ei, si 
de aceia si impartîrea tierei trebue din tempu in tempu modificata dupa 
cerintiele acestori schimbări. 
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Acum, ori a fostu impartirea primitiva a tierei nostre numai ca-
suistica, ori conditiunata de niscari centre naturale, şeii scopuri speci­
fice — intre cari. cum am aratatu mai susu, unii voru a desemna apă­
rarea marginiloru orientali a tierei, adecă o administratiune militare — , 
acelea astadi nu mai esista. Solnoculu, Dobuca, Cetatea de Balt'a s. a. 
au pututu o data sa fia nisce emporie însemnate, au pututu ave si 
alta însemnătate politica, si au pututu forma unu centru alu unei juris­
dictiuni mai largi, si a dâ numele la Comitatulu respectivu — , astadi 
ele inse sunt nisce salutie fora nice o valore influentiatore la scopulu» 
ce ne sta inante. Cele „ s e p t e m c a s t r a " au pututu o data a fi puncte 
strategice pentru apărarea tierei, inse ele astadi nu mai esistu si nus i 
v o r u m a i c u n o s c e i n c a l o c u l u s e u . 
Astadi — candu dupa atâtea secule, si mai cu sama in urm'a 
evenimenteloru dela 1848 incoce, prin sterperea obagiei si a starei 
esemtionale a unoru clase de omeni, prin detorinti'a generale de a mi­
lita, si prin introducerea egalităţii locuitoriloru înaintea legei, s'au 
desvoltatu, estinsu, si statoritu elementele de institutiuni organice co­
mune, astadi — dîcu impartirea cea milenare, cu iregularităţile si de-
formitatîle ei incrucisiate si incurmedîtiate, numai pote ave locu. 
Legislatiunea moderna, care a deschisu barierele pentru o administra­
tiune publica regulata si sistematica, trebue se caute centrele, ce au 
devenitu la mai mare valore, si sâ grupeze imprejurulu loru ' acea 
estensiune a jurisdictiuniloJU politice, ce o dictera cerintiele topografice, 
si omogenitatea locuitoriloru. 
Asiadara la impartirea tierei trebue in Unea prima respectate 
* c e r i n t i e l e t o p o g r a f i c e . 
2) D'ara impartirea cea vechia a tierei trebue indreptata si din 
altu punetu de vedere. 
Noi amu v e d i u t u , » c u m tienuturile jurisdictionali sucesive s'au 
grupatu dupa diversitatea drepturiloru celoru trei naţiuni politice ale 
tierei, adecă a nobililoru, secuiloru si sasiloru, — cum comitatele no-
bililoru Unguri si Romani mai cu samu dela a. 1790 incoce (Art. X I 
p. 3 1791) au luatu ' numirea de Comitate Unguresci, si cum numai 
cele doue teritorie a regimenteloru limitanee dela Orlatu si Naseudu 
au mai pastratu numirea politico-nationale romana. 
Dara, dupa cum aceste tienuturi politico-nationale erau fundate 
numai pe diversitatea drepturiloru publice si private a dîseloru naţiuni, 
si nice decum pe caracterulu de naţionalitate omogena, asia ele acum, 
candu cu disparitatea a celei diversităţi de dreptu, si au perdutu bas'a, 
pe care erau fundate, nu se mai potu rezimâ pe sistem'a trecuta de 
trei — acum patru — naţiuni politice a tierei. Astadi nu se mai 
pote deosebi ungurulu nobilu, de secuiulu liberu, si ambii de foştii 
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obagi de naţionalitatea lorn; asemene nice romanulu nobilu de roma-
nulu liberu ori de fostulu grenicerei seu obagiu romanu; — precum 
nice sasulu liberu de sasulu nobilu ori fostu obagiu. — Armeanulu s'au 
naturalisatu in Magyaru, Germanulu in Sasu (ori — deca ve place — 
viceversa), iera Grecii, Serbii, si alti confitenti de religiunea orientale, 
in partea cea mai mare, trecu de romani. 
Toti locuitorii tierei sunt egali înaintea legei, toti avemu o le-
gislatiune, o esecutiva. 
Singur'a diversitate marcabile, ce mai esista intre locuitorii tierei, 
si pote influintiâ conditiunile cele mai esenţiali pentru impartîrea tierei 
este limb'a, iera onorea politica, ce purcede d'in inarticularea celoru 
patru naţiuni ardelene si afla deslegarea sea practica in Articolulu 
de lege pentru egal'a indreptatîre a celoru trei limbi ale patriei. 
Purtarea greutatîloru publice da apoi masur'a, in care fia-care 
din naţiunile politice ale tierei — demarcate prin limb'a loru in trei 
naţionalităţi principali — are de a trage folosele practice a le patriei. 
Asia dara diversitatea limbei, conditionându înlesnirea administra-
tiune publice, ne obturde in linea a dou'a câ principiu conducutoriu la 
impartîrea tierei g r u p a r e a e l e m e n t e l o r u d e n a ţ i o n a l i t a t e 
o m o g e n a . 
3) Nu putemu inse ignora nice acea impresurare, ca insusi locui­
torii unei si aceleaşi naţionalităţi au deferite moduri de vieti'a, cari i 
despartjescu prin deferite interese catra diferite grupe. Aceste in­
terese omogene unescu adesea pe locuitori de deferite naţionalităţi la 
scopuri comune, si la necesitatea de conlucrare unita spre ajungerea loru. 
Acesta trebuintia de asotiatiune conditioneza necesitatea institu-
tiunei municipali, care e unu dreptu nedespartîveru de vietia constitu-
tiunale. Vieti'a municipale a ajunsu in statele cele mai liberali, si cele 
mai perfecte in constitutiunea loru, — dîcu in Angli 'a si Nordamerica 
la cea mai eminente valore. Diesem Charakter der Gemeinde-Ver-
waltung verdanht England vorziiglich seine politische Macht ,und 
Grosse. (_Dr. Loewe die Verfassungen Etiropas und j/merikas.') 
Dara ce mergemu noi la Anglia si Amer ica? A u nu vieti'a muni­
cipale au sustînutu si a mantuitu pe naţiunea sasesca d'in Transilvania 
in mediloculu elementeloru feudale? A u nu institutiunea municipale o 
a redicatu la cultura si prosperitatea naţionale? A u nu esertiarea 
drepturiloru sele municipali o a adus'o la valorea politica, in care o 
vedemu? 
Socotescu asiadara, ca aru fi de prisosu tocmai pentru noi arde­
lenii, d'a motiva mai departe valorea dreptului municipale. Me mar-
ginescu numai a conclude cu aceia, câ impartîrea politica trebue sa 
serveze nunumai pentru organismulu esecutivu alu^ statului, dara si 
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pentru acei'a, câ intre marginile cercuriloru administrative provocate 
d'in impartîrea tierei sa se pota mişca liberu si vieti'a municipale. 
4. Deca vomu luâ acum partea practica a principieloru condu-
catore desvoltate pana aci, apoi ne vomu incredintiâ, ca atatu ţintirea 
catra înlesnirea administratiunei prin respectarea cerintieloru topogra­
fice si etnografice, catu si instituirea unei vieţi municipale prin re­
spectarea conditiunei de vietia a locuitoriloru, intr'o tiera unde locui­
torii de naţionalitate si conditiune diferita sunt parte mare mestecaţi, si 
asiediati dupa varietatea figurei topografice a tierei, aru fi cu nepu-
tintia, deca prin impartîre aru vre cineva sâ formeze numai o categoria 
de cercuri administrative. Pentru câ vointi'a acest'a au aru produce 
o asemenea figura a tierii, dupa cum a fostu impartîrea de pana acum'a 
in tienuturi pre mari, deforme si resipite, cum au fostu teritoriele na­
ţionali, comitatulu albei superiore s. a., — au in cercuri pre mici cum au 
fostu jurisdictiunea Ariesiului, cari tote trebue sa fia investite totu cu 
acele drepturi, cu care sunt investite si cele mai mari tienuturi; ori 
apoi aru trebui sa fia forte numerose, cea-ce nice din punctulu inles-
nirei administratiunei, nice din acei'a alu finantieloru nu aru fi ju-
stificatu. 
D e aci'a devine necesitatea, ca tier'a sa se imparta in doue ca­
tegorie de instantia prima, adecă de cercuri submunicipali, si — prin 
gruparea acestor'a intr'o estensiune mai mare — de tienuturi munici­
pali, — asia câ organismulu administrativu si municipale, inoepundu 
dela comunele locali, sâ se ascuta in cercuri submunicipali, si dela 
acestea in municipie centrali, — si — câ sa se observere o propor-
tiune numerica — a locuitoriloru in cercuri, — a cercuriloru facia 
cu municipiele, — si a municipieloru facia cu tier'a intreg'a. — 
Dupa aceste observări premergatorie fia-ne iertatu acum a trece 
la operatulu comitetului dietale insarcinatu cu esaminarea proiectului 
regimului privitoriu la impartîrea tierei. 
XII. Proiectulu comitetului dietale d'in a. 1864. 
Comitetulu dietale insarcinatu cu anteconsultarea asupr a proiec­
tului regimului privitoriu la impartîrea politica a tierei, considerandu 
cerintiele, ce s'au desvotatu in dilucidarea premergutore, au statuitu 
doue principie conducat6re la esaminarea si dejudecarea acestui pro­
iectu, adecă in prim'a linea ;: î n l e s n i r e a a d m i n i s t r a t i u n e i p o l i ­
t i c e s i j u d i c i a r i a , era in a doua lineia: d u p a p u t i n t i a s i 
g j u p a r e a e l e m e n c e l o r u d e n a t i u n a l i t a t e o m o g e n a . 
Totu - de - odată elu nu a laşatu d'in vedere, câ impartîrea poli­
tica a tierei are de a îndestuli nunumai organismulu administrativu, 
"dara si desvoltarea unei vieţi municipale adeveratu constituţionale si 
acest'a nunumai in cercurile mai anguste, dara si in sistematic'a loru 
concentrare in municipie centrali. 
Aplicandu acumu aceste principie conducatore la noua impartîre 
a tierei, comitetulu a aflatu, câ proiectulu regimului e corespundiatoriu 
acestora principie — si de aceia si aptu de a se luâ de basa a pertrac-
tariloru ulteriore. D e aceia elu s'a marginitu a face in acestu proiectu 
numai acele îndreptări, cari, fora se altereze basea principiale, le au 
socotitu de neaparatu trebuintiose. 
Luandu acumu acesta impartîre la mai de apr6pea esaminare, 
dupa seria ce o aflamu in proiectulu regimului, comitetulu au 
aflatu, c a : 
I. M u n i c i p i u l u D e e s i u l u i cu vr'o 150,000 de locuitori are 
atatu punctulu seu naturale de comunicatiune si grupare pentru lo­
cuitorii din valea Somesiului, catu si omogeneitatea locuitoriloru, pre­
cum si estensiunea aceia, celu pote sustiene la valorea unui municipiu 
completu. 
Si deca comitetulu a aflatu, câ partea orientale a cercului Retea-
gului pana la muchia, ce desparte valea Capriorei de Valea lunga, sa 
se rumpe din acestu municipiu, si sub nume de cerculu Betleanului sâ 
se incorporeze municipiului Naseudului, iera comunele din partea oci­
dentale sâ se impreune cu cerculu Deesiului despre o parte, iera despre 
alt'a deca cerculu Hidalmasiulni pana la linea aceia, ce desparte acumu 
comitatulu Dobocei de alu Clusiului, pentru gravitatiunea loru naturale 
si usiutata prin doue drumuri de tiera catra Deesiu si Gyerla , sâ se 
scota din municipiului Clusiului si sâ se incorporeze cu municipiulu 
Deesiului: prin acest'a, precum şi prin regularea linieloru intre cer­
curile Deesiului si a Gyerlei si prin transpunerea câtoru-vâ comune sin­
guratice dela unu cercu la altulu, acestu municipiu si-au aflatu numai 
o arondare si mai naturale, si mai perfecta. 
Elu asia se subimparte in patru cercuri submunicipali a Lapu-
siului ungurescu, a Deesiului, a Gyerlei si a Hidalmasiului. 
II . La m u n i c i p i u l u C l u s i u l u i , ce-si afla centrulu seu na­
turale in cetatea Clusiului si numera la 200,000 de locuitori, nu s'au 
facutu alta schimbare decatu comunele din cerculu Almasiului, ce nu 
s'au trasu la municipiulu Desiului, pentru apropierea loru s'au adauşu 
le cerculu Banfi-Hunyad si Clusiu. Asemenea din punctulu de vedere 
alu apropierei s'au adausu comunele Kerestes si Pojana din cerculu 
Vintiului, si Cicudu cu St.-Iacubu din cerculu Mociului la cerculu 
Clusiului. Din contr'a apoi comunele Gerend Keresturu, Hadre si 
Kecze din cerculu Tordei pentru apropierea loru s'au adausu, la cer-
culu M. Ludosiului din municiplulu Reteagului, iera coinun'a Gerendu 
la cerculu Vintiului de susu. 
Din partea mea câ referinţe s'au mai fostu propusu, c â cerculu 
Vintiului sâ se intr'unesca cu municipiulu Clusiului, care propunere 
inse nu si au aflatu maioritatea de voturi. 
Cu aceste schimbări municipiulu Clusiului se împarte in cinci 
submunicipie: a Banfi-Huedinului, a Clusiului, a Mociului si a Turdei, 
precum si a orasiului Clusiu. 
HI . M u n i c i p i u l u A l b e i - I u l i e i , ce grupează comunele din 
munţii si valea Muresiului si a Ternaveloru de josu in prejurulu numitului 
orasiu principale, si numera peste 232,000 de locuitori, cu 7 cercuri 
submunicali: a Campeniloru, Abrudului, Ajudului, Albei , Visoknei, 
Blasiului si Maros - Ujvarului, s'au aflatu destulu de bine arondata, 
si nu s'au facutu alta schimbare in elu, de catu valea Mogosiului, 
pentru omogenitatea locuitoriloru munteni, s'au transpusu la cerculu 
Abrudului. — 
IV. M u n i c i p i u l u D e v e i , care numera la 193,000 de locui­
tori , cu 6 cercuri: a Orestiei, D e v e i , Dobrei, Unidorei, Hatiegului 
si Puiului, s'au aflatu de celu mai perfecta in impartirea sea, cu atâta 
mai vertosu, cu catu comunele de peste Muresiu se voru provede cu 
trei espositure in Gyogy , M. -So lymos si Ilia. D e aceia la acestu mu­
nicipiu nu s'a facutu alta schimbare, decatu restituirea numelui istoricu 
de municipiulu Hunidorei. 
V . M u n i c i p i u l u S a b i u l u i sta d'in teritoriulu seu principale 
cu 278,000 si d'in enclavele Brasiovului cu 81 de mii de locuitori, 
apoi a Bistritiei d'in 48 de mii de locuitori. 
Ce se atinge acumu de teritorulu principale alu acestui municipiu, 
elu pe longa centrulu seu naturale, celu face orasiulu Sabiiului, com­
pune unu corpu municipale completa, si dictatu atatu prin desvol-
tarea de pana acum e elementeloru sele, catu si prin cerintiele pre-
sente. Desi acestu municipiu are unu caracteru prevalente sasescu, 
totuşi legatur'a referintieloru lui interne face, ca d. e. submunicipiulu 
Salistei statatoriu numai d'in locuitori romani, si de aceia destulu de 
apta spre a se anectâ la unu municipiu vecinu de coldrea aceiaşi na­
ţionalităţi, — sâ nu simtă inca trebuinti'a de a se rumpe de legatarele, 
cu q a r e a stata si sta catra municipalitatea Sabiiului. 
D e acei'a la partea principale a acestui municipiu, ce se subim-
parte in cercurile submunicipalî a Sebesiului, Selistei, Sabiului, Agnitei, 
Rupei, Sigisi6rei si Mediasiului, afara de translocarea catoruva comune 
la regulareâ marginiloru d'intr'unu municipiu in altulu, nu s'a facutu 
nice o schimbare in proiectulu regimului. — 
Remane asiadara de a mai vorbi si despre cele doue enclayej 
Bistritia si Brasiovulu. Aceste subjurisdictiuni au stătu si pana acuma 
in legătura politica cu municipalitatea Sibiului, de care atatu din refe-
rintie naţionali, catu si comune materiali nu potu si nu voru a se des­
face. — Ba aceasta legătura i ^ e s p u n d e si principiului alu doilea ad-
aptatu de comitelu, adecă a gruparei elementeloru de interesu omogenu. 
Remane asiadara sa vedemu ca sustienerea acestei legaturi nu cumva 
se opintesce de primulu principiu, care e înlesnirea administratiunei? 
N u ! pentru câ ambele enlave sunt si se voru provede acasă cu tote 
acele organe a le administratiunei publice de prim'a instantia, cu care 
sta poporulu in nemidi-locitu contactu. — Trebile centrali ale muni­
cipiului sa procura prin ablegati seu prin corespondintia. 
Ba din contr'a credu ca adminstratiunea numai s'aru ingreunâ, 
d6ca aceste enclave, redicanduse la valore de municipie independenţi, 
aru trebui sâ tragă la sine elemente eteragone, precum d. e. la Bra-
sioru o parte a secuimei din Hâromszek, si o alta parte a romanimei 
din districtulu Fogarasiului, cu stricarea acestei municipalităţi ro­
mane. 
D e aceia Cornitetulu a preferitu d'a si da consensulu la subordi-
narea acestoru enclave, câ cercuri submunicipali, la municipiulu Sa-
biului. 
Numai din cerculu Bistritiei a trebuitu sa-se rupe Orasiulu Regi -
nului cu vr'o câteva sate din prejuru pentru completarea teritoriului 
municipale, ce vine sub numele de municipiulu Reginului. 
V I . M u n i c i p i u l u F o g a r a s i u l u i cu 103000 de locuitoriu 
inca are o positiune forte naturale, si o arondare destulu de perfecta; 
de aceia comitetulu a aflatu numai redicarea espositurei dela Veneti'a 
la rangu de cerculu Serkaii, si alu intregî cu comunele ce graviteza 
catra elu. 
VI I . M u n i c i p i u l u U d v a r h e i u l u i , dupa cum s'a proieptatu din 
partea regimului, are o estensiune si populatiune pre mare (452 ,000 
locuitori), si i lipsesce unu centru naturalepe langa care sâ se gru­
peze. Natur'a a impartîtu acestu teritoriu prin munţi inalti in trei vali; 
cu totu atotea centre de comunicatiune, adecă valea Oltului cu S; St. 
G y ° r g y u , valea Tirnaveloru cu Udvarheiulu, si valea Muresiului cu 
M. Vâsârhley. — 
D e aceia eu din punctulu inlesnirei administratiunei am propusu 
câ acestu teritoriu sâ se imparta in doue seu celu multu in trei m u ' 
nicipie. Dara facunduse niotiune din partea unui deputatu secuiu, c a , 
acestu teritoriu sâ se imparta in patru municipie, asia comitetala.a 
adoptatu ide'a ast'a, si au formatu din elu patru municipie ind($ted-*J 
denti, adecă; <"< J.' ] ţ ' 
' ' '* ' v o 
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1) alu Haromszekului din trei cereuri: Szt. G y o r g y , Kovâszna si 
Kezdi Vasârhely, cu 110,000 locuitori sub Nr. V I L 
2) alu Csikului din trei cercuri, adecă: Csik-Szt.-Mârton, Somlyo si 
Gyorgyo cu 100,000 locuitorii sub Nr, VII I . 
3) alu Udvarheiului cu trei cercuri PUdvarhely, Keresztur si Barot, 
cu 107,000 locuitori sub Nr. I X . si 
4) alu M. Vâsârheiului din patru cercuri: M. Vasârhely orasiulu, M. 
Vasârhely comunele tierene, Makfalva, D . Szt. Mârton si Fel-
vintiulu, cu 113,000 locuitori. 
Afara de acestea nu s'au facutu la aceste municipie alte schim­
bări, decatu regulare de margini prin sc6terea ori adaugerea unoru 
comune singulare. 
X . M u n i c i p i u l u R e g i n u l u i . Figur'a sierpuitore a acestui 
municipiu proiectata, fora nice unu centru naturale a conditiunatu ori 
ştergerea lui, ori tragerea orasiului Reginu cu comunele din prejuru 
la sine. Comitetulu a preferitu alternativ'a din urma, prin care acestu 
municipiu a capatatu o figura respectabile, unu centru naturale, si o 
estensiune atatu geografica, catu si de una popolatiune mai demna de 
numele unui municipiu. — 
Din comunele trase la acestu municipiu s'au formatu unu cercu 
nou, si asia acestu municipiu numera acum la 115,000 de locuitori 
cu cinci cercuri submunicipali: Reginulu, Giurgiu, St. Ioana, Orme-
nisiulu si M. Ludosiulu. 
X I I . Asemenea municipiulu N a s e u d u l u i , prin atragerea cercu­
lui Betlenului la sine a devenitu la o valore mai potrivita pentru chia-
marea unui municipiu centrale. Elu dupa proiectulu comitetului nu­
mera acum la 80,000 de locuitori. 
Din acestea se vede , ca dupa conclusele comitetului dietale nu-
merulu municipeloru dela I X . a crescutu la X I I . iera a submunicipe-
loru dela 56 la 58. 
Deca vom mai arunca odată ochii peste cart'a asi'a rectificată, 
apoi ne vom incredintiâ, ca acesta impartîre a tierei correspunde nu 
numai cerintieloru administrative, dara chiaru si intereseloru naţionali 
a locuitoriloru. 
Prin aceasta impartîre s'au inlesnitu comunicatiunea gubernului 
centrale, care de aici incolo va ave de a corespunde in locu de vr'o 
40 de jurisdictiuni mari si mici dara independenţi un'a de alt'a, numai 
cu 12 centre, si acestea iera cu cate 5 pana 10 jurisdictiuni subordi-
nate (intielegundu aci si orasiele mai mari) si dislocate asia, câ po-
porulu sa le aiba in nemidilocit'a apropiere. 
Dara totu de odată prin aceasta impartîre s'au facutu posibile si 
, desvoltarea municipale si naţionale fiacare din cele patru naţiuni po-
litice, seu trei natiunalitati genetice ale tierei, va afla intr'unulu seu 
mai multe municipie posibilitatea de o concentrare si mişcare libera 
naţionale, iera incatu aceasta nu vâ fi posibile pe tutindinea in munici-
piele centrali, o voru afla in submunicipie ori in singularele comune 
dupa calitatea locuitoriloru, ce le incoleza cu precumpanire, si va forma 
— dupa legea municipale — o prevalentia mai mare seu mai res-
trinsa in representanti'a municipale, submunicipale, ori comunale, care 
tote voru ave dreptulu autonomu de asi alege limb'a, si asi face sta­
tutele pentru tote trebile sele interne, ce le va afla salutarie. 
D e aceia acesta impartîre involve in sine posibilitatea, câ vâ 
statui si equilibriulu necesariu intre natiunele locuitore, care eguilibriu 
conditiuneza pacea si tranquilitatea patriei întregi. 
Impartîrea acest'a, care e numai fundamentulu edificiului patriei, 
vâ descoperi avantagiulu seu in tota splendorea sea numai atuncea, 
deca vâ fi norocita, de a se întregi prin legile despre organisarea ad-
ministratiunei politice, judiciare, municipale respective comunale. A -
tuncea aceasta impartîre si va descopi — cum amu dîsu — si pro-
fitulu, celu aştepta dela ea tote natiunalitatile patriei si cu deosebire 
naţiunea romana. 
D e aceia eu nunumai m'amu adoperatu, câ aceasta impartîre sâ 
treca catu de urginte prin cas'a legislativa, câ prin aceia se devenimu 
catu mai curendu si la organisarea politica, judiciaria si municipale, 
dara amu si crediutu ca, deca acesta impartîre ici colea va fi avendu 
si niscari scăderi, acelea se voru pute indreptâ in diet'a de acum, si 
in cele viitore. Mai bunulu a fostu de multe ori inimicu bunului, — 
si eu asi fi preferitu, câ sub constelatiunea presentului — pentru noi 
destulu de favoritore — se prindemu terenu, iera pentru viitoriu se 
lasamu numai adaugerea foloseloru. 
Mai remane câ sa memorezu si despre parentezele la §. 2. din 
proiectului regimului, ce cuprinde denumirea istorica a singurateceloru 
municipie adecă: C o m i t a t u , S e c u i m e , S a s i m e etc. 
Cu t6te, câ din partea regimului s'au datu dechiaratiunile cele 
mai odinitore, ca aceste numiri n'au alta valore, decatu 04 aducere a 
minte la trecutu, fora infiuentia pentru viitoriu, pentru ca aceast'a va 
depinde numai dela legea despre representanti'a in municipie si sub­
municipie, — si cu t6te câ spre odicnirea partîloru s'au adusu anume 
unu paragrafu, câ adecă numirile istorice nu dau prerogative politico-
nationale in singuratecele municipie: totuşi membrii romani ai comi­
tetului dietale, deoblegati prin anteactele loru dela an. 1464. 1491. 
1848. 1850. 1861 (vedi art. diet. V I a. 1744, suplex libeUum Vala-
chorum de a. 1791. si conclusele congreseloru naţionali, si petitiunile 
dela a. 1848 — 1861) s'au vediutu, fora esceptiune, constrinsi ase de-
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chiara intr'acolo, câ acele parentese, din temeiuri dictate de intielep-
tiunea legislativa, sâ remana afara, si sa se lase in voi'a flăcărui muni­
cipiu asi regula numirile pentru viitoriu, ori asi pestrâ numirile cele 
istorice pro domo suay Legislatiunea comuna a tierei sâ se nmltia-
mesca cu terminulu generale de municipiu, -r-
La operatulu acest'a. alu comitetului dietale s'au inainuatu doue 
voturi separate, adecă a Minorităţii de sting'a si a Minorităţii de centru. 
Se esaminamu asiadara si opiniunile disentiente, a acestora doue 
minorităţi. 
A. Minoritatea de sting'a. 
Din 10 membri romani de facia in comitetu, patru insi s'au ala- . 
turatu la acesta minoritate. 
Ea imputandu maioritatii ca pr6 aru fi remasu pe langa drep­
turile istorice in interesulu Secuiloru si Sasiloru — iea din aceast'a 
ocasiune d'a respinge principiulu alu doilea adoptatu de comitetu adecă: 
g r u p a r e a e l e m e n t e l o r u d e n a t i n a l i t a t e o m o g e n a , si — 
nepunendu valore mare pe sistem'a municipale si submunicipale — 
vre a se conduce numai de p r i n c i p i u l u i n l e s n i r e i a d m i n i s ­
t r a t i u n e i p o l i t i c e si j u d i c i a r i a . 
Din acestu singura principiu purcediundu, imparte tier'a in 15 
jurisdictiuni, cari iera se subimpartu in 2—5 cercuri subordinate. 
Asiadara, afara de cele 12 municipie adoptate de comitetu, ea a 
mai creatu inca si municipiulu Tordei , Mercurei si Brasiovului, iera 
Bistritia o a impreunatu la municipiulu Reginului ? 
Sâ vedemu acum deca , si cum si au ajunsu scopulu. 
Mai inlesnita e administratiunea publica, deca autorităţile cen­
trali ale tierei va ave de a tiene corespondenti'a oficiosa cu 15 in locu 
de 12 jurisdictiuni, iera acestea numai cu cate doue trei jurisdic­
tiuni subalterne, cum e d. e. in municipiulu Udvarheiului ? — 
Mai inlesnita e administratiunea, deca centrulu comitatului Tord'a 
trece peste patru vali si patru munţi pâna la Elisabetopolea, cu care 
nu sta in nice o comunicatiune directa, c i , câ sa ajungă la Torda, 
trebue sâ ocolesca pela M. Vâsârhely ori pela Sabiiu, Alba Iuli 'a? 
Mai inlesnita e administratiunea, deca se despartu cei vro 15,000 
de sasi compacţi din comitatulu Cetatea de Balta din vecinătatea loru 
naturale spre Mediasiu si Sigisior'a, si se mesteca cu elementulu ma-
gyaru d'in cerculu Cetatea de Balta si cu secuii dela Felvintiu, apoi 
ambele cu elementulu romanu dela Torda si Uior 'a? — 
Mai inlesnita e administratiunea, deca cerculu Selistei, incepandu 
dela Boitia, se rupe dela-municipiulu Sabiului, si se da la Mercurea? 
Mai înlesnită e administratiunea, deca cerculu romanu alu Bra-
nului se rupe dela municipiulu de o limba a Fogarasiului, sî sa incor-
poreza ca unu municipiaftle prevalentia sasesca? 
Mai înlesnită e administratiunea publica deca comunele din valea 
Somesiului si a Bistritiei sa trimitu in Valea Muresiului la Reginu, era 
cele de aci — in Valea Somesiului la Naseudi»? — 
jtt> Mai putina respectu a luatu minoritatea A . la dreptulu istoricu 
câ, câ sa nu treca vr'o comuna comitatense la municipiulu Sabiului, a 
mersu cu comitatulu Tordei dela Valea Ieri pana la Heturu? 
1 Astea tote, si multe alte asemenea judecele onor. publicu! — 
A u dora i s'a parutu minoritatei A . ca naţiunea sasa concentrata 
intr'unu municipiu aru castigâ o pre mare prevalentia facia cu celel­
alte municipie si naţiuni, — si câ saşii aru inghitî pre multa romanime 
in municipalitatea loru? O intrebu: câ ce a castigatu prin impartirea 
municipiului Sabiiului in patru municipie mai mici, sî prin adaugerea 
mai multoru cercuri si comune romane la d'insele? 
A u scosu ea r e cei 200 de mii de romani de sub sasi, ori a mai 
adausu la ele inca pe atâtea? 
Are minoritatea A . la mana putinti'a, câ romanii sâ maiorezeze 
pe saşii in acele patru nmnicipie? Are ea prospectulu ca singuru prin 
impartirea sasiloru in patru municipie vâ sparge universitatea sasesca, 
si nu o va inaltiâ mai vertosu dela categori'a unei representantie mu­
nicipali, la o autoritate supra-municipale ? 
Sta intieleptiunea politica intr'aceia, si e cu resonu, ca sa strici 
ce are altulu bunu? Ori sa te adoperezi, câ si tu sa te sui la valorea 
lui? Sa degradamu municipiulu Sabiiului la eConomi'a de pan'acum'a 
a comitateloru? Ori mai bine sâ radicamu si comitatele la sublimitatea, 
ce ni o infacisieza uniculu esemplariu de vietia municipale? 
In fine intrebu pe minoritatea A . câ mai lesne va fi, ca si ro-
manulu sâ capete terenu naţionale, si sâ-si inaltie limb'a la val6re cen­
trale, deca va amesteca elementele de naţionalităţi eterogene si mai 
tare prin tote jurisdictiunile municipali? Crede unde concurgu 
tustrele limbele patriei la unu locu, pe tutindenea, ori macaru undev'a 
va capatâ limb'a romana prevalentia ? Dic, et eris mihi magnus 
Apolol ^ 
B. Minoritatea de centru. 
Acum me intorcu si catra minoritatea B. si o intrebu, ca e lu-
crulu demnu de a mai impedecâ seu amanâ lucrările dietali, numai 
pentru ca vro câteva comune sasesci curatu numai din privintie ad­
ministrative nu sau pututu incorpora cu municipiulu Sabiiului? A u e 
periclitata naţiunea sasa, deca si celu de pe urma sasu nu e incor­
porata cu municipiulu seu centrale? A u dreptulu submunicipale, si 
vieti'a comunale nu suplinesce, unde municipiulu nu ajunge? Au si au 
cautatu naţiunea romana, si magyara - secuia' desvoltarea sea numai 
intr'unu singuru municipiu, si mai departe nu? Au nu au lasatu na­
ţiunea romana elementu _d'alu seu sub scutulu municipiului Sabianu? 
Nice atat'a încredere reciproca sâ numai remana intre consororile nattani 
ale patrei ? 
Intr'adeveru ca deca minoritatea A . merge catra unu estremu, 
apoi minoritatea B. e si mai escentrica. Extrema se tangunt. 
Conclusiune. 
In fiacare parlamenta de obsce se afla doue partide politice. Un'a, 
care se chiama gubernamentale, pentru ca, intalninduse cu intentiu-
nile regimului, merge mana 'n mana cu d'insulu inainte, iera unde 
nu se unesce in păreri, acolo ea intra in concertare cu elu pana sb 
apropia iera. 
Alt'a e partid'a asia numita opositiunale. 
Acest'a p6te ave de scopu ori câ prin opositiunea ce o face sa 
inlesnesca concertarea, — ori câ sâ faca imposibile ori ce intentiune 
a regimului. 
Cumca si in parlamentulu nostru provintiale sâ formatu oposi-
tiune, aflu lucru de totu naturale. 
Dar'a deca opositiunea aceast'a merge asi'a departe, ca ori ce 
paragrafu, numai pentru acei'a, pentru ca e proiectatu din partea re­
gimului, sâ se opugne cu ori ce pretiu, aceast'a tocmai in periodulu 
legislativei presente, este o gresiala mare, si mai cu sama pentru unu 
romanu, o neintieleptiune politica. — 
Si durere! ca astufeliu de opositiune adesea s'a ifivitu pe scena 
parlamentului nostru. 
Dara durere si mai profunda, si nevindecavera! ca tocmai 
la proiectulu despre impartîrea, si organisarea politica si judiciaria a 
tierei, acesta opositiune nunumai si a redicatu bicapetele din nou, dara 
a fostu si intr'a tot'a de durabile, in catu a facutu, celu putînu pentru 
sesiunea ast'a, organisarea tierei — imposibile! — 
Deca si din partea centrului a fostu o astufeliu de opositiune pote 
câ asiom'a: „ b e a t i p o s i d e n t e s " o va mai justifica incatu-va. 
Dar' cumca unii si d'in centru nu s'au folosita de constelatiunea 
cea mai favoritore, si aşteptata de o miia de ani, si au perdutu tempulu 
celu scumpu cu opositiunea escitata cu ori ce pretiu, ast'a presupune 
ori 'o ţinta ficsa, bine calculata, ori — nu potu gaci — ce ? au opositiunea 
aştepta dela o legislativa viitoria mai multa, câ dela cea presente. 
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u inse dîcu: eâ intieleptulu trage din presente atotea folose, catu 
se pote, iera folosele, £§g|e ascepta dela viitoriu, le va adaugă 
deja c a s t i g a t a ^ ^ l l\, fi 
loi inţ»ebu: care r<'ginul a datu mai multa proba de intentiuni 
presente ? 
justifica minorităţile nostre — fapt'a, ca prin opositiunea 
neposibile organisarea tierei pentru acum'a 7 si a lasatu 
poporulu si pe amploiaţii sei in situatiunea cea precaria a 
'ui, inca pe unu timpu indelungatu, —"nu scui! sâ dea cerulu, 
jrofetu gresîtu, dara tare me temu, ca ambeloru opositiuni 
ţt- odată reu forte forte — pentru timpulu perdutu, si voru 
I > poimane in gur'a mare: A m i c i d i e m p e r d i d i ! 
